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En la presente tesis tuvo como objetivo demostrar el efecto que produce el 
programa de intervención en la disortografia en los estudiantes del 4to grado de 
Primaria de la IE Monitor Huáscar del distrito de San Martin de Porres. 
Es una investigación de tipo cuantitativa, pre exprimental, con una muestra 
de 25 alumnos. Se aplico el test de proesc. Para obtener resultado del trabajo de 
campo se aplicó la prueba Willconxon que dio como resultado que si  hay 
diferencias entre las variables ya que una ayuda a la otra para mejorar, es asi que 
se obtuvo un resultato  menor al 0.05, donde el nivel esta sobre 0.01, por lo que 
existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test y el programa de 
intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se acepta la 
hipotesis alterna.  
 En conclusion la disortografia es un mal académico que genera en el 
alumno un nivel de aprendizaje bajo, impiendo el desarrollo correcto de sus 
actividades escolares ya que no puede escribir de forma eficiente y ocasionando 
confusión en los conocimiento como resultado el programa mejoro el 
conocimiento a través del incentivo que permite inculcar conocimientos a través 
de la práctica constante tanto en el colegio como en el hogar y generar asi que los 
alumnos mejoren su escritura y el reconocimiento el las silabas y fonemas para 
escribir de forma correcta y realizar las tareas de forma eficiente 
 
Palabras claves: Programa, disortografia, dictado de silabas, pseudopalabras, 
















In this thesis, the objective was to demonstrate the effect of the intervention 
program on dysortography in 4th grade students of IE Monitor Huáscar of San 
Martin de Porres district. 
 It is a research of quantitative type, pre exprimental, with a sample of 25 
students. The proesc test was applied. In order to obtain the results of the field 
work, the Willconxon test was applied, which resulted in the fact that if there were 
differences between the variables since one helps the other to improve, a result 
that was lower than 0.05 was obtained, where the level is about 0.01 , So that 
there is a difference between the Programs de intervention of the pretest and the 
program of intervention post test, which rejects the null hypothesis and accepts the 
alternative hypothesis. 
 In conclusion, disortography is an academic evil that generates in the student a 
low level of learning, preventing the correct development of their school activities 
since they can not write efficiently and causing confusion in knowledge as a result. 
The program improved knowledge through of the incentive that allows inculcar 
knowledge through constant practice both at school and at home and generate so 
that students improve their writing and recognition the syllables and phonemes to 
write correctly and perform tasks efficiently. 
 
 Keywords: program, disortography, dictation of syllables, pseudopalabras, 














































1.1. Antecedentes  
Aguayo, Pastor y Thijs du Puy (2010) en su investigación “Conciencia fonológica, 
memoria fonológica y velocidad de denominación, en niños con problemas de 
aprendizaje de la lectura” para optar el titulo magister en educación con mención 
en dificultades de aprendizaje. Pontificia Universidad Católica del Perú.  Tuvo 
como objetivo de la presente investigación es analizar si 35 niños de segundo 
grado de primaria con dislexia presentan dificultades en habilidades implicadas en 
el procesamiento fonológico, como son la conciencia fonológica, la memoria de 
trabajo fonológica y la velocidad de denominación. A los alumnos se le aplicaron 
exámenes en una variedad de actividades escolares donde se identificó la 
conciencia fonológica, basada en la reproducción de palabras y pseudopalabras 
de diferente medición, y en tareas de denominación de imágenes y números. 
Nuestros resultados muestran que el 77% de los niños tuvo dificultades para 
procesar pseudopalabras frecuentes y el 68, 6% para pseudopalabras no 
frecuentes; Por otro lado, el 85,7% presento lentitud en las tareas de 
denominación. Se concluye que, en los niños con dislexia, existen limitaciones en 
la memoria de trabajo fonológica y lentitud para acceder las representaciones 
almacenadas en la memoria a largo plazo. En contraste, el 100% de los niños 
evaluados no mostró dificultades a nivel de conciencia fonológica. Se discute 
sobre las implicancias de estos resultados, así como sobre las razones por las 
cuales consideramos que estos niños, a pesar de sus dificultades lectoras, 
habrían presentado un adecuado desempeño en las tareas de conciencia 
fonológica. 
Rosas (2012) en su investigación “Incidencia de la dominancia lateral en la 
Disgrafía motriz de los niños/as de tercer año de EGB de la escuela “Manuel de 
Jesús Calle” de la Ciudad de Quito. Año 2011 – 2012 y propuesta de un guía 
metodológica para intervenir en la Disgrafía motriz. Para optar el título de magister 
en tratamiento de dificultades de aprendizaje. Universidad Central del Ecuador. 
Tuvo como objetivo establecer la incidencia de la Dominancia lateral en la 
Disgrafía motriz de los niños/as de tercer grado de EGB de la escuela “Manuel de 
Jesús Calle” de la ciudad de Quito en el año 2011- 2012. Se sustenta en el 
enfoque cuanti-cualitativo, en la investigación documental, de campo, descriptiva y 





dominar la parte lateral de la escritura, ya que esta debe ser dominante, porque 
presenta propiedades del grafismo presentando así en los alumnos la 
disortografía, esto se mejorar con un programa guía para mejorar la lateralidad y 
prevenir la disortografía   en los alumnos de 5 a 10 años. 
Silva (2012) en su investigación “Técnicas cognitivas y la disortografía en los 
estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “b” de la escuela “Alberto 
Flores Gonzales” de la Parroquia Ángel Polivio Chaves Cantón Guaranda 
Provincia Bolívar durante el año lectivo 2011 – 2012”, para optar el título de 
Licenciada en ciencias de la educación. Universidad Estatal de Bolívar. Tuvo 
como objetivo evidenciar que las técnicas cognitivas para la enseñanza de las 
reglas ortográficas intervienen para el aprendizaje de los alumnos  del sexto año 
de la sección B de la Institución Educativa “Alberto Flores González”, la ciudad de 
Guaranda. Investigación de nivel descriptivo. La población que se involucró en la 
investigación fue: La Directora, la Docente, 33 Alumnos. Los instrumentos que se 
utilizaron para los informantes de calidad fueron la entrevista, la encuesta, todo 
esto para evidenciar los conocimientos en los niños. La tabulación y análisis de 
datos se realizó al cálculo de frecuencia y porcentaje, los mismos que se grabaron 
en gráficos de barras, dando la respectiva interpretación cualitativa y cuantitativa, 
de tal manera extraer las conclusiones y recomendaciones. Para dar solución al 
problema se aplicaron técnicas cognitivas para evitar la disortografía, las cuales 
las puse en práctica cuatro técnicas de las más sobresalientes del trabajo de 
investigación las mismas que a continuación enumero: Técnica del Dictado, 
técnica del diccionario, técnica de la sopa de letras y la técnica de logogén, en 
cada una con las reglas ortográficas y sus respectivos talleres. Con voluntad se 
puede cumplir necesidades tan importantes sin llegar a gastos exagerados, para 
lo cual he empezado dando el primer paso como ejemplo de que si se puede, para 
que sigan en este proceso se apoyará a la institución con varios proyectos con 
diferentes métodos de estudio y aprendizaje 
Neira y Ontaneda (2013) en su investigación “La disortografía y su incidencia 
en el aprendizaje escrito de la asignatura lengua y literatura en los/as estudiantes 
de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Republica de Alemania 
del Cantón Naranjal”, para optar el título de Licenciado en ciencias de la 





como objetivo determinar la incidencia de la disortografía mediante un test 
evaluativo para verificar el rendimiento escolar en la asignatura de Lengua y 
Comunicación de los alumnos de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa República de Alemania del cantón Naranjal. El enfoque de la 
investigación es eminentemente cuantitativo de nivel correlacional, tuvo una 
muestra de 88 estudiantes y 20 docentes. Se aplicó una encuesta. Y donde se 
concluyó que la disortografía es un mal que generara problemas durante el 
desarrollo educativo afectando a la escritura ya que destaca problemas en el   
dictado mezclando u omitiendo las palabras.  El motivo para la intervención se 
basa en la dificultad por la mala escritura generando fallas en la entrega de tareas 
escolar tanto en casa por eso los padres de familia tendrán como prioridad escolar 
ayudar a los alumnos en sus deberes académicos. Hay alumnos  que en el seno 
familiar no practican el dictado de palabras ya que los padres no dedican el tiempo 
necesario o en todo caso las personas que están a su cargo,  por tal motivo es 
necesario poner en práctica lo sugerido en el manual y desarrollar los ejercicios 
ahí planteados. 
Cáceres (2014) en su investigación “Relación entre la memoria no verbal con 
el rendimiento ortográfico en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa San Juan Macías del Distrito De San Luis”, para optar el 
titulo magister en educación con mención en dificultades del aprendizaje. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la Memoria no verbal y el Rendimiento ortográfico. La población estuvo 
conformada por 123 estudiantes del 6º grado de primaria de la I. E. San Juan 
Macías del distrito de San Luis. La investigación es de enfoque cuantitativo y la 
metodología sigue un diseño descriptivo correlacional, en la cual se utilizaron dos 
instrumentos: el Test de memoria y aprendizaje que evalúa la memoria no verbal 
de Reynolds y Bigler (1994) y el Test de rendimiento ortográfico de Alejandro 
Dioses (2005). La conclusión de la investigación determina que existe una 
correlación estadísticamente significativa, corroborando la hipótesis planteada, 
pero al observar el efecto de dicha correlación esta fue débil. Del mismo modo, se 
encontraron correlaciones significativas entre el recuerdo selectivo visual con la 






Arguello (2015) en su investigación “El trastorno de disortografía y su 
incidencia en el aprendizaje de los niños (as), de quinto grado de educación 
general básica media de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil”, para 
optar el titulo licenciado en psicopedagogía. Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil. Ecuador. Tuvo como objetivo analizar el trastorno de disortografía a 
fin de elaborar estrategias metodológicas oportunas que permitan mejorar la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes a través de una guía de ejercicios. Los 
docentes han decidido en las encuestas notificar en un porcentaje mayor al 50% a 
los representantes de los cuales poseen una participación óptima pero no 
suficiente de lo cual es necesario que se ejecuten nuevos métodos de enseñanza 
para contrarrestar la disortografía en los niños. Ante esto se detalla la necesidad 
de la guía y la aceptación de las partes para la factibilidad de la misma en la 
implementación y ejecución de métodos entre los que, el docente debe desarrollar 
las actividades según la metodología expuesta El trastorno de disortografía se 
logró analizar en el aula de quinto grado de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 
Guayaquil, a fin de elaborar estrategias metodológicas de tipo constructivistas con 
técnicas lúdicas en forma de método y no de actividades para dejar en libertad del 
docente el uso de estas según las necesidades del estudiante, se establecieron 
metodologías oportunas que permitieron mejorar la calidad de aprendizaje de los 
estudiantes a través de una guía de ejercicios elaborada por el docente en el aula 
de los estudiantes, como ya se planteó en resolución del problema según las 
necesidades observadas en desarrollo de las actividades dinámicas. 
 Guerra y Martínez (2016) en su investigación titulada “La disortografía en el 
bajo rendimiento del área de: lengua y literatura en los niños y niñas del quinto 
año de educación básica, de la Escuela García Moreno del Sector el Batán del 
Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, Período Lectivo 2015- 2016”, para 
optar el título de Licenciada en ciencias de la Educación. Universidad Nacional de 
Chimborazo. Tuvo como objetivo determinar las causas de la disortografía para 
identificar el bajo rendimiento en el área de lengua y literatura en los niños y niñas 
del quinto año de educación 3 básica, de la escuela García Moreno del sector el 
Batán del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período lectivo 2014- 
2015”. Se aplicó el diseño y tipo de investigación, trabajando con 22 sujetos que 





como instrumento la ficha de cotejos la misma que permite analizar e interpretar 
los resultados comprobándose la hipótesis, se emiten las respectivas 
conclusiones y recomendaciones las mismas que determina necesario diseñar un 
manual de orientación “Reconociendo letritas” para mejorar el problema y por 
ende contribuyo al desarrollo del  aprendizaje colaborativo de manera activa y 
creadora con actividades de fácil aplicación donde se logró que el niño vaya 
discriminando visualmente las formas y direcciones de cada letra para identificar 
su escritura, reconocer patrones y sucesiones y de esta forma mejorar los 
problemas de disortografía para que los educandos logren aprendizajes 
significativos y funcionales. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística  
1.2.1. Variable: Disortografia  
Actualmente en este mundo que evoluciona a pasos agigantados la enseñanza y 
la forma de aprendizaje genera un cambio donde el docente no solo debe tener un 
papel de transmitir conocimiento si no que debe ser intermediario para repetir 
conocimientos.  
Es por eso que Ajuria (2005) opina que: 
“La forma en escribimos tiene relación directa con el nivel intelectual de las 
personas. La madurez intelectual en el proceso de enseñanza aprendizaje 
radica en que tanto profesores como padres de familia tienen la obligación 
de brindar la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje”. (p. 89)  
Por otro lado Montes (2007) nos dice que:  
“La escritura como medio de aprendizaje requiere un estudio profundo ya 
que esta forma parte principal en el lenguaje” (p. 78).  
Si se analiza a estos autores podemos deducir que digerir los conocimientos 
a través de la comprensión de la escritura, el alumno puede perfeccionar su 
conocimiento. Sin embargo se tiene evidencia que es esencial reformar al alumno 
basada en la dimensiones del desarrollo del proceso de aprendizaje y de esta 
manera evitar cometer confusión durante el desarrollo de la escritura ya que 
basada en ella el alumno podrá leer o escribir adecuadamente.  
El aprendizaje escrito del niño es un proceso donde la escritura es una forma  





satisfactorio de aprendizaje, por ende es de gran importancia que el estudiante  
tenga los conocimientos necesarios de las reglas y su uso en la escritura y de esta 
manera fortalecer al estudiante en sus primeros indicios.  
Según Piaget (2005) asegura que el idioma escrito es una figura expresiva 
del idioma hablado. 
De otra parte Campos (2006) nos dice que la afectividad es parte 
fundamental en los problemas de la escritura ya que si el niño no tiene afecto por 
parte de la familia ni docentes esto influiría en forma negativa en el proceso de 
desarrollo del estudiante. Por lo contrario si recibe el afecto y amor adecuado el 
estudiante se preocuparía y crecerían sus ganas de aprender.  
Sin embargo Herrera (2008) resalta que la dificultad que se presentan en el 
desarrollo de la escritura son una particularidad desarrollara por el alumno, esto 
se basa en el uso de las redes sociales, permitiendo que los alumnos transcriban 
mal las palabras sin embargo tiene el conocimiento de las faltas ortográficas que 
están cometiendo pero que por costumbre lo utilizan, dañando la perspectiva de la 
educación en la escritura. Mediante la escritura se asimila que el alumno 
conceptualice las palabras que lee, esto permitirá formar ideas acerca del texto 
hablado, y por ende alcanzar un nivel superior de desenvolvimiento en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Esto también implica que la caligrafía realizada a través de símbolo que tiene 
un mérito ya que la redacción ha sido considerada fundamental para el desarrollo 
del estudiante. Recordando que los factores psicomotrices influyen también en la 
adecuada postura que tenga el estudiante ante la escritura, a medida que el niño 
práctica sus escritos se está desenvolviendo físicamente y eso también influye en 
los aspectos ejercidos sobre el lápiz, y el papel.  
López (2007) pone de conocimiento que: 
“El proceso de escritura no genera impulso para imaginar e estimular siendo 
un requisito para escribir ya que en la escuela se sigue una estructura 
elemental sin tomar en cuenta las diferencias en el aprendizaje de cada 
estudiante debido a que en tiempos remotos los maestros no emplean tanto 
material para la enseñanza de la escritura”. (P. 75) 
Eso hacía que los alumnos no desarrollen un significado mejorado ni tengan 





estudiantes cayendo en el error de escribir incorrectamente.  
Al respecto Agustín (2012) se permite citar a conocedores del tema de la 
escritura pero a la vez no presentan relación con diversas zonas del 
entendimiento ya que la redacción es una labor que se da dentro de la institución 
educativa pero a veces los maestros no cuentan con un nivel de entendimiento 
que reconoce la variedad de problemas en la escritura en los estudiantes, uno de 
esos problemas es la disortografía que hace que el estudiante se parezca a un 
ordenador donde acumula los datos. A diferencia de estas máquinas informáticas 
el ser humano tiene la capacidad de enviar órdenes al cerebro y asimilarlas.  
Es así que podemos definir que la disortografía es la insuficiencia que 
presenta el alumno para escribir de forma equivocada, generando el desorden de 
escritura en el aprendizaje y estancando la evolución de la adiestramiento escolar 
generando un bajo rendimiento representado por la mala escritura. Se sugiere 
incrementar sesiones de trabajo que permitan el vigorizar el aprendizaje del 
alumno, para incrementar el desarrollo de la escritura y a su vez incrementar el 
léxico, produciendo satisfactoriamente sus conocimientos durante la formación del 
alumno 
La mirada para desarrollar el presente trabajo se da desde el modelo crítico 
propositivo; en cuanto a crítico se da porque tiene el principio de la sugerencia de 
la objetividad que se presenta en la enseñanza enfocándonos en los problemas 
de disortografía, y propositivo porque busca el fin de prevenir que los estudiantes 
comentan errores desde sus primeros indicios de educación desarrollen una mala 
estructuración de palabras. Jean Piaget basa su estudio en un tratamiento 
holístico, que tiene como asunto que “los alumnos debe construir al pensamiento 
basado en diversos medios como la lectura, el repaso, la indagación y la 
“experiencia" su aula” (Silva, 2012).  
Los períodos constituidos por Piaget (2005) citado por Silva (2012) hacia el 
Desarrollo Cognitivo y que están afines con la reciente investigación, que 
destacan: 
Ejecuciones precisas (a partir de 7 hasta 11 años) demostrando que los 
alumnos se inician en el pensamiento de forma lógica.  
Ejecuciones responsables (comenzando a partir de 11 años de edad a 






Los tres puntos para la enseñanza que son:  
Absorción: proporcionar un evento de experiencia en un aspecto cerebral. 
Adaptación: examinar un bosquejo que existente basado en un principio de 
práctica. 
Igualdad: registro de equilibro cognoscitivo basado en el aprovechamiento y 
arreglo 
El preámbulo piagetiano aplicado en el salón es: 
La relación entre el docente y el alumno generar un entorno en donde se 
debe distinguir la indagación naturalmente. Las aulas de las Instituciones se 
forman en base a la ocasión que desafíen a los alumnos. Para Piaget (2005) el 
alumno “debe incorporar nuevos conocimiento basados en su nivel de aprendizaje 
pero teniendo como referencia practicas propias” (p. 56), aplicando los métodos 
característicos de la enseñanza.  
La enseñanza se da basada en el desarrollo dinámico basado el 
reconocimiento la equivocación y los resultados identificados.  
Estos serán significativos para la absorción y adaptación consiguiendo un 
equilibrio. La enseñanza es un desarrollo colectivo que se da entre un colectivo 
que tiene en tema en común para generar una relación entre ellos, bajo un 
ambiente innato.   
La teoría constructivista distingue que la enseñanza humana, se basa en una 
construcción que nace de la persona, aunque el docente puede tomar diversas 
teorías y ejemplo para mejorar la significancia de los conceptos y que estos 
encajen y mejoren los conocimientos ya adquiridos de los estudiantes.  
Dando énfasis a la docencia del constructivismo, que tiene como objetivo 
esencialmente permitir y desarrollar a plenitud el cerebro de los alumnos para 
mejorar e implementar su evolución académica. 
Las peculiaridades de la acción basada en el pensamiento constructivo 
esencialmente son:  
Respaldar en el pilar ideal de los educando: se origina en base a las ideas y 
preconceptos de que el alumno aporta sobre el contenido de la clase.  
Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 





Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el 
nuevo concepto científico que enseña.  
Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 
conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 
Docentes y alumnos deben estar involucrados en el desarrollo del país con 
la finalidad de evolucionar el estado social en el que nos encontramos. En nuestra 
sociedad la relación e interacción social de docentes y estudiantes permite 
promover el desarrollo de aprendizaje basado en valores, teniendo en cuenta que 
cada cultura es diferente y por ende el tipo de aprendizaje o relación social es 
diferente. 
Se fundamenta en la sociología, ya que la sociedad moderna genera una 
interacción social entre profesores y alumnos. Este intercambio se debe al 
progreso mutuo ya que nace de la unión entre las destrezas de cada alumno para 
generar un valor basado en la convivencia, el conocimiento. En los alumnos nace 
este conocimiento en diversas formas para mejorar la inteligencia basada en el 
entorno y los procesos adecuados de conocimiento. 
El docente deberá descubrir el origen de los problemas con la finalidad de 
encaminar adecuadamente al alumno, y a los familiares, como muestra se 
identifica los defectos de la vista y audición, que por múltiples razones no se 
identifican durante el inicio de clases, es así que se debe acudir a un especialista, 
para que determine el problema específico de aprendizaje y abordar a través del 
tratamiento del problemas de aprendizaje. 
La valoración del trastorno disortortografico necesita de la capacidad para 
copiar, y esta capacidad ha sido valorada en diversas pruebas basadas en 
modelos poblacional estudiantil tomando en cuenta la edad critica del alumno, el 
nivel de retención mental y  el desarrollo escolar según el grado que curse.  
Es por eso que, esta dificultad obstaculiza significativamente que la 
productividad académica basada en las situaciones diarias de la vida tiene como 
base relatos basado en la escritura. La Disortografía se asocia a los problemas  
neurológicos, como la dislexia, sin embargo también se desarrolla de forma 
apartada.  
Según Muñoz (2013) opina que:  





aprendizaje de conocimiento y que resalta la falta de manejo de la ortográfica 
generando problemas en el estudio” (p. 98)  
Es por eso que la Disortografía si se da sola, se basa en el diagnóstico de la 
falta de correcta manipulación de la ortografía. Se interviene como un trastorno de 
la ortografía escrita y permite conocer e identificar programas para reeducar este 
problema en el alumno. Requiriendo así que el programa se base en técnicas 
modernas y que incentiven al alumno en su participación para la disminución de 
este problema educativo.  
 La escritura genera en los alumnos problemas que no se pueden divisar de 
forma directa y a la vez crea una costumbre de malos hábitos de escritura 
entorpeciendo el rendimiento escolar. Diversos grupos de alumnos, tiene un nivel 
de inteligencia que les permite desarrollarse normalmente sin embargo al 
momento de plasmarlo en el cuaderno presentan dificultades notorias, truncando 
así su vida escolar, generando fracasos y disminuyendo la autoestima.  
La disortografía según Piaget (2011) es definido como “el obstáculo para 
manejar la ortografía en el ámbito escolar de forma exacta” (p. 121). 
Se identifica problemas en la unión de la regla escrita, los principios 
ortográficos y la escritura de textos. Identificando así los problemas entre el 
grafema y el fonema al momento de iniciar la ortografía. 
Aunque la Disortografía se une como problema a la dislexia o la Disgrafía, no 
se debe considerar como dentro de ella sino muy aparte, ya que se da de forma 
única en los problemas de escritura, generando una Disgrafía mayor. Es por eso 
que son primordiales las normas en la enseñanza de la escritura: 
Identificación del proceso visual de los conocimientos, generando así el 
incremento de la memoria visual, ya que a través de ella se inicia el recuerdo de 
las palabras, es decir la forma en la que se escribe, permitiendo así mejorar la 
lectura. También generar el desarrollo auditivo para la adquisición de información 
pero en base a la identificación a través de audio, aquí se desarrolla la memoria 
auditiva. La memoria auditiva permite identificar los sonidos que serán plasmados 
a través de la ortografía, pero para la Disortografía se presenta problemas en el 
reconocimiento de las substituciones de r por l.  
La memoria auditiva generar recolectar conocimiento de forma verbal y a 





Algo que se debe destacar del proceso visual es como se orienta la 
información sea espacial o perceptiva, permitiendo asi el reconocimiento de las 
simetrías complejas o simples.  
El compás es importante para desglosar las palabras y permitir identificar 
como están conformadas, y así a la vez poder tildar. Pero si la palabra no tiene 
compas esto genera una dificultad en la ortografía, privando el aprendizaje 
efectivo en los alumnos y generando así que la disortografía sea mayor por eso: 
Entre la causa intelectual, se destaca la falta de capacidad para adquirir de 
forma correcta la escritura de palabras, pero no siempre es la base fundamental 
para el problema de escritura.  
La presente tesis de investigación se fundamenta en la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausbel (1983), ya que la relación de la información con la que el 
alumno desarrollara sus conocimientos es de gran importancia para el desarrollo 
de la escritura. Las bases psicológicas y pedagógicas de la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel, pone de manifiesto que la enseñanza se da directamente 
en base a la información que el niño capta en el aula. Es por eso que el alumno 
incorpora diversos conocimiento día a día, pero basado en una estructura interna. 
Por eso Ausubel (1983) opina que “la absorción del aprendizaje”, forma parte de la 
axiología del maestro y también de los alumnos, generando así personas con 
capacidades y nacen las competencias para el desarrollo social y a la vez en el 
colegio para desenvolverse en la sociedad. 
Para Vygotsky, (1988) todas las concepciones corrientes de la relación entre 
desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a tres 
posiciones teóricas importantes. La primera de ellas se centra en la suposición de 
que los procesos del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. Este 
último se considera como un proceso puramente externo que no complica de 
modo activo  el desarrollo. Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar 
de proporcionar un incentivo para modificar el curso del mismo, esta aproximación 
se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, 
y que el desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la noción de 
que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del desarrollo o 
maduración de aquellas funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El 





pero nunca como un resultado del mismo. (pág. 90) 
El niño tiene su desarrollo y continúa con él sin necesidad que haya 
aprendizajes, puede darse el caso que un niño/a no adquiera aprendizajes por 
diferentes circunstancias, no por ello va a detenerse en su desarrollo, entonces los 




Justificacion teorica  
Los alumnos que han desarrollado la disortografía denotan que tiene una 
inteligencia normal, aunque en diversas situaciones el docente se da cuenta que 
este problema de aprendizaje genera cierta dificultad para desarrollar  las 
indicaciones dadas por sus docentes, naciendo así  la dificultad e incumplimiento 
de sus  tareas escolares o también dentro del aula para completar las tareas 
asignadas; esta situación pone de conocimiento las dificultades de aprendizaje 
específicamente la disortografía como un obstáculo que disminuye el 
desenvolvimiento de los alumnos en la escuela; por tal motivo es de suma 
importancia resaltar que el papel que juega el maestro en el reconocimiento de  la 
participación educativa de las mismas es de suma importancia parar su desarrollo 
académico (Vega, 2006, p.5).  
Como se manifiesta hay diversos  factores que generan el nacimiento de los 
problemas en el aprendizaje de los alumnos; problemas identificados por los 
maestros en el inicio de la escolaridad y que trae consecuencia en la absorción de 
nuevos conocimientos pero a veces los alumnos con problemas de aprendizaje no 
pueden retener la información, generando la repitencia de grado o en caso 
extremo el abandono del aula, permitiendo que se identifique los problemas en la 
vida escolar, específicamente la disortografía se pueda insertar a través de la 
participación didáctica y que se aplica de forma adecuada para mejorar  la 
evolución de la escritura. (Castejón y Navas, 2009, p.87).  
La escritura de los alumnos con problemas en la adquisición del 
conocimiento es un reto para ellos y los profesores, ya que estos responden frente 
al uso referencial de estrategias y métodos especializados en el crecimiento social 







El proyecto de las sesiones de clases y el desarrollo de conocimientos que hace el 
docente, en diversas momentos a veces presenta falta de componentes 
identificables generado la aplicación del método académico, esto sin embargo 
genera problemas cuando el alumno dentro del aula, no se siente identificado y 
cree que no puede solucionar su problemas escolar, por eso la intervención 
pedagógica genera un aumento en los conocimiento y a la vez la disposición del 
maestro genera un alza en el aprendizaje.  
El tema a investigar es la disortografía que es una dificultad de aprendizaje 
que muestran los alumnos y es de gran interés conocer las causas; que incitan 
este trastorno provocando un déficit de conocimiento en el proceso de 
conocimiento. 
La investigación es notable porque de esta manera los alumnos conocerán el 
uso apropiado de las reglas ortográficas para que sus escritos sean claros, 
legibles y entendibles y así puedan transmitir sus pensamientos, ideas, 
sentimientos, modos, emociones y actitudes a las demás personas que los 
rodean; porque una buena comunicación es el mejor vehículo de producción y 
conservación de la cultura. Además los docente podrán orientar a sus estudiantes, 
a escribir correctamente utilizando nuevos y adecuados métodos, técnicas y 
estrategias de enseñanza para la ortografía descubriendo la capacidad que va 
encaminada a obtener una educación integral de calidad que contribuya al 
desarrollo armónico de su personalidad.  
Esta investigación contribuirá para reafirmar el compromiso de la institución 
educativa que tiene con la sociedad, que es; mantener un alto nivel de autoestima, 
mediante una capacidad de adaptación para llegar a una verdadera democracia 
participativa, despertar la creatividad y el desarrollo de la criticidad, con verdadero 
sentido de pertenencia que conlleva a una educación; para el trabajo a través de 
una integración familiar y social, cumpliendo compromisos y competencias para la 









Se eligió el tema por su importancia no solo para la sociedad si no para el mundo 
entero que tenga conocimientos sobre la disortografía que afecta las necesidades 
del ser humano, ya que este trastorno causa problemas al momento de escribir las 
palabras cometiendo faltas ortografías, frente a este necesidad que está 
suscitando con los estudiantes se realizó actividades pedagógicas en las aulas de 
clases, que tiene como objetivo principal ofrecer un conjunto de estrategias 
metodológicas y así crear condiciones favorables para la enseñanza de los 
alumnos.  
El motivo por el cual se realizará esta investigación es para resolver la 
disortografía de aprendizaje que se encuentra dando en el aula de clases. 
 
1.4. Problema  
La Disortografía es un problema que se da a nivel mundial y latinoamericano y 
cree que gran cantidad de alumnos afectados con estos problemas de aprendizaje 
dificultando sus capacidades en el desarrollo intelectual y psicomotriz, ya que 
muchas personas desconocen sobre el uso adecuado de las reglas ortografías y 
su forma correcta en la utilización de la gramática. Muchas veces nos 
preguntamos cual es la razón o causa que se está dando el bajo rendimiento 
académico, o la frustración del escolar generalizando otros factores como son 
separaciones en el hogar, maltrato, desnutrición (Walsh, 2000, p. 101). 
 Es por eso que las dificultades de aprendizaje constituyen un gran 
problema que se da diariamente y que para muchos docentes y también para los 
padres cuyos hijos no desarrollan un rendimiento escolar conforme a sus 
perspectiva generando conflictos en el ámbito familiar, y también dentro del aula, 
a pesar que los docentes apliquen estrategias educativas no siempre es viable 
que el alumno capte o aprenda la ortografía de forma eficiente. Ya que muchos 
confunden las palabras, o simplemente no las escriben completas, generando así 
que tanto el docente como la familia lo ve como un niño poco aplicado en el 
estudio, disminuyendo su autoestima y afianzando sus dificultades escolares, pero 
aun si el docente o la Institución no cuenta con herramientas pedagógicas que 






Según Brueckner y Bond (1980), citado en Fernández. (1999) opina que 
“Los programas de especializados en los problemas de aprendizaje debe 
basarse en un diagnostico que identifique las necesidades educacionales de los 
alumnos, resaltando las habilidades en el ámbito escolar y la correcta aplicación 
del diseño curricular, que mejore la ortografía”. (p. 121) 
  Por eso el maestro ejecuta una intromisión que permita que los 
conocimientos sean los adecuados, los alumnos aprenderán y mejoraran; pero si 
se hace todo lo contrario aun teniendo un diagnóstico basado en una intervención 
estos conocimientos impartidos serán falsos y esto peligraría el desarrollo del 
aprendizaje. 
 En la mayoría de Instituciones Educativas, no presenta un área 
psicológica o pedagógica que de una correcta orientación para identificar la 
disortografía, permitiendo así que el alumno no cuenta con un apoyo psicológico 
ni pedagógico para mejorar su problemas educativos; de esta manera el docente, 
debe identificar a través de los exámenes los problemas y aplicando técnicas 
correctiva disminuir las dificultades en los alumnos. Buisan (2001) tomado de 
Espinosa (2008)  
 El docente, para enfrentar con solvencia el proceso de intervención para 
mejorar la Disortografía, debe buscar la forma de comunicarse con los padres del 
niño y la niña y junto a ellos poder plantear alternativas de solución, que 
expresado en otros términos, se constituiría en el programa de tratamiento 
correctivo o de intervención. En la planificación del tratamiento correctivo se 
incluyen las acciones, las estrategias, los materiales a utilizar por parte del 
maestro, del padre de familia y del estudiante; además se incluirá la forma de 
evaluar los avances o los retrocesos en caso de incumplimiento de los 
compromisos por alguna de las partes. Es importante señalar que las acciones 
programadas deben ser coordinadas por el maestro con la familia y el niño. 
Espinosa (2008, p.12). 
 De esta manera la Disortografía es un problema que genera un déficit 
educacional dentro del aula, ya que aquí nace la necesidad de visualizar las 
dificultades y darle solución.  
 La disortografía se puede conocer como los errores de escritura, generando 





permitiendo errores al momento de la lectura, y distorsionando el texto. Entre los 
factores que destacan se habla de la falta de identificación de fonemas y 
grafemas, falta de lateralidad, niveles de lectura y ortográfica, olvido de la 
escritura completa, insuficiente conocimiento de palabras, y por errores de 
redacción, etc.  
Los niños que estudian en la Institución educativa Monitor Huáscar, 
presentan problemas y dificultades que afectan su rendimiento académico, siendo 
la disortografía la dificultad más sobresaliente ya que en la escritura no lo realizan 
de forma correcta, puesto que los alumnos cambian letras entre si cuando el 
dictado es otro, no identifican la forma fonética de la silaba, presentando casos en 
la silaba ya que muchas tienen el mismo sonido entre las que se encuentra: c, s, z 
y, ll; b, v; o palabras con o sin “h” estas configuraciones generando la falta de 
asimilación y ejecución de las normas de escritura, ya que cada una presente una 
regla que se debe respetar, pero no tiene el conocimiento de las mismas y se 
cometerán errores al momento de escribir. Hay que preparar al alumno para 
evitarle serios apuros al momento de la identificación gramatical del lenguaje, esto 
significa que durante la escritura se presentan problemas en la ortografía, ya que 
se comete el intercambio de silabas, o se omite letras o se cambian un artículo por 
otro, también se identifica la falta de acentos en las sílabas completas, cambios de 
letras o confusión entre ellas 
Por eso la Disortografía tiene una gran influencia en la educación de los 
alumnos del 4to, es una problemática que se detectó en la institución educativa, 
ya que esta presenta problemas trayendo así secuelas en los alumnos a lo largo 
de su vida escolar, si durante la primaria no se mejora, en la secundaria será 
mucho peor afectando su futura vida universitaria, una falta de ortografía legible 
trae muchas inconsistencia al momento de los exámenes o dictados truncado así 
su futuro académico.  
Y estas dificultades se incrementarán si se hacen dictados de palabras u 
oraciones que durante el nivel primario no son tratados de forma adecuada desde 
el ámbito psicológico y académico.  
Si se presenta esta falta de escritura, cuando el alumno todavía está 
desarrollando su vocabulario y tiene una confusión al momento de pronunciarlas, 





identificación de grafemas para que el niño pueda superar este impase.  
Por eso Serrano (2012) opina que: 
“La lingüística se da desde el ámbito psicológico y cognitivo, ya que el 
alumno tiene como fin usar de forma correcta los fonemas y grafemas durante el 
inicio de su vida, después durante el colegio y por ultimo durante su vida adulta”. 
(p. 22) 
Por eso en el programa de intervención que se aplicó debe identificar 
objetivos, la postura del nivel de compresión, valores y compresión del docente, y 
del alumno que ayuda a mejorar el nivel de compromiso que permite mejorar la 
ortografía y así eliminar los problemas académicos.  
Por eso Jaramillo (2012) opina que: 
 “La disposición del maestro como una falta de conocimiento académico 
permite que sea superada o en todo caso se agrava  los problemas académico de 
los estudiantes en la Institución Educativa” (p.125) 
La Institución Educativa, debe eliminar los problemas de aprendizaje de los 
alumnos, ya que se dispone de un diseño curricular que debe ser aplicado bajo un 
programa previamente aprobado para incentivar a los alumnos a mejorar su 
capacidad de escritura.  
Por esos Dockrel y McShane (2007) opina que: 
“Si deseamos terminar con las dificultades académicos, nuestro objetivo 
como docente es el impulsar la mejora a través de programa de intervención de la 
ortografía, cuando se identifica el problema central el docente podrá apoyar al 
alumno para mejorar y así la calidad educativa dentro del aula sea la adecuada”. 
(p. 182). 
La evaluación de los alumnos con  problemas de aprendizaje genera una 
información que permitirá que el profesor puede identificar y con la aplicación del 
programa se podrá solucionar  a través de la intervención en las situaciones de 
enseñanza aprendizaje con los apoyos y ayudas necesarias; para ello el docente 
no debe solo centrarse en el niño o niña, sino en el aula, en el centro y en el 
contexto social y familiar; debe realizar una radiografía amplia de la situación para 
orientar la toma de decisiones que dirigirán la intervención educativa como 






1.4.1. Problema general 
¿Cual es el efecto del programa de intervención “Calma” en la mejora de la 
disortografía en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE  Monitor 
Huáscar. San Martin de Porres, 2016? 
 
1.4.2. Problemas Específicos: 
¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar el proceso 
de conversión fonema – grafema en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor 
Huáscar San Martin de Porres, 2016? 
 ¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar los 
conocimientos de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huáscar San Martin de Porres, 2016? 
 ¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar los 
procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar San 
Martin de Porres, 2016? 
 
1.5. Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis  general 
El programa de intervención “Calma” reduce los problemas de disortografía en los 
estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE Monitor Huáscar. San Martin de 
Porres, 2016 
 
1.5.2. Hipótesis Específicos: 
El programa de intervención “Calma” reduce los problemas del proceso de 
conversión fonema – grafema en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la 
IE Monitor Huáscar. San Martin de Porres.. 2016. 
 
 El efecto del programa de intervención “Calma” reduce los conocimientos 
de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar San 







El efecto del programa de intervención “Calma” reduce los procesos 
superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar San Martin de 
Porres, 2016 
 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo  general 
Determinar el efecto que produce del programa de intervención “Calma” en la 
mejora de la disortografía en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE 
Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016? 
 
1.6.2. Objetivo Específicos: 
Determinar el efecto del programa de intervención “Calma” en el proceso de 
conversión fonema – grafema en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar 
San Martin de Porres, 2016 
 Analizar el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar los 
conocimientos de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huáscar San Martin de Porres, 2016 
 Identificar el efecto del programa de intervención “Calma”   para mejorar los 
procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar San 




























2.1.1.  Identification de variables. 
Variable Independiente: 
Variable dependiente: Disortografía  
Según Ausubel (1983) la disortografía se define como el inadecuado uso de 
las palabras en la ortografía. Debido a que el estudiante escribe lo escucha, refleja 
la consistencia de errores que comenten al transcribir. 
 
2.1. Operacionalización de variables. 
Variable  
Tabla 1 














 Dictado de silabas  
 Reglas de conversión 
fonema – grafema  
Ordinal  Alto (16 a 20 ptos.) 
Medio  (11 a 15  
ptos.) 




reglada y arbitraria 
 Dictado de palabra: 
memoria visual y verbal. 
 Ortografía reglada y 
arbitraria  
 Dictado de 
pseudopalabras:  reglas de 
conversión fonema-grafema 
Ordinal Alto (16 a 20 ptos.) 
Medio  (11 a 15  
ptos.) 




 Reglas ortográficas 
 Dictado de frases: 
acentos, mayúsculas y signos 
de puntuación.  
Ordinal Alto (16 a 20 ptos.) 
Medio  (11 a 15 
ptos.) 
Bajo (0 a 10  ptos.)  
Procesos 
superiores 
 Escritura de un cuento  
 Redacción  
Ordinal Alto (16 a 20 ptos.) 
Medio  (11 a 15 
ptos.) 






2.3.1. Tipos de estudio. 
La tesis realizada es del tipo Cuantitativa para Hernández (2015) opina que no 
permite examinar los datos que autoriza la estadística científica, o de manera más 
específicamente en forma numérica, con ayuda de la estadística. Por eso la 
investigación de tipo cuantitativo permite adquirir conocimientos fundamentales 
bajo el modelo de la realidad de forma imparcial y que permite recoger los datos y 
analizarlos para el trabajo de campo. (p. 135)  
 





Diseño de la investigación del programa de intervención en disortografia  
                    
Símbolo Significado 
G Población  (G1: Grupo 1) 
X Tratamiento, estimulo o condición 
experimental 
O1 y O2 Medición de los sujetos, pre test y post test. 
Fuente: Hernandez (2015)  
 
Para Hernández (2015, p. 121) los diseños experimental describen 
relaciones en una posición de observación, la cual se manipulan de manera 
intencional pero que cuenta con dos variables para analizar la causas que genera 
una sobre la otra. El método empleado en este estudio fue hipotético deductivo 
con un enfoque cuantitativo  
 
En el diseño pre – experimental según Hernández (2015) el investigador no 
puede saber con certeza, después de llevar a cabo su investigación, que los 
efectos producidos en la variable dependiente se deben exclusivamente a la 





variable independiente o tratamiento" ya que   los diseños pre experimentales 
"pueden servir como estudios exploratorios, pero sus resultados deben 
observarse con precaución, de ellos no pueden sacarse conclusiones seguras 
abren el camino, pero de ellos deben derivarse estudios más profundos" (p. 137). 
Para nuestra investigación según Hernández (2015, 138) se utilizó  el 
proyecto  antes y después de la prueba, a una selección de participantes que se 
aplica el test para la obtención de los resultados estadísticos y se dirige las 
sesiones de aprendizaje y por último se obtendrá el resultado comparando el 
antes y después teniendo así los resultados de las variables. 
 
2.3.3. Población, muestra y muestreo. 
Población 
Nuestra población esta conformada por un número de 50 alumnos del cuarto 
grado en la IE. Monitor Huáscar, San Martin de Porres, 2016 
 
Muestra 
La muestra de estudio estuvo conformada por 25 alumnos del cuarto grado en la 
IE. Monitor Huáscar, San Martin de Porres, 2016 
  Se utilizó para el trabajo de investigación el muestreo no 
probabilístico premeditado y por interés ya que se conoce a los participantes: 
alumnos del cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar San Martin de Porres, por 
eso Carrasco (2006, p. 243) opina que el colaborador puede elegir basado en un 
principio, sin normas determinadas.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica. 
Se utilizó como técnica la encuesta, está según Hernández (2015) es una técnica 
para la exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa 
o indirectamente a los sujetos que constituyen una unidad de análisis. 
Considerando este aporte, recogeremos información con la técnica de la encuesta 







2.4.2. Instrumentos.   
El mecanismo aplicado fue el Test Proesc que fue elaborado por Cueto, Ramos y 
Ruano (2007, p. 98) con la finalidad de identificar las dificultades escolares, 
basada en la evaluación de la escritura, basada en el proyecto de ideas desde lo 
más simple como es la ortografía de silabas. 
 
Ficha técnica 
Nombre de la prueba  : PROESC. Evaluación de los Procesos de  
       Escritura. 
Autores     : Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos  
       Sánchez y Elvira Ruano Hernández. 
Autores de adaptación  : Sánchez y Elvira Ruano Hernández.  
      Rosmery Cayhualla  Acharte y Vanessa  
       Mendoza Martinez 
 Aplicación    : Individual o colectiva.  
Ámbito de aplicación  : De 3º de Educación primaria a 4º de  
       educación  Secundaria.  
Duración    : Entre 40 y 50 minutos. 
Finalidad     : Evaluación de los principales procesos  
       implicados en la  escritura y la detección de  
       errores.  
Baremación     : Puntos de corte por curso en cada prueba y  
       en el  conjunto de la batería.  
Material     : Manual y Hojas de respuestas A y B. 
 
Descripción del instrumento  
La batería PROESC, consta de seis sub pruebas destinadas a evaluar ocho 











Distribución de las sub pruebas para la evaluación de los procesos de escritura 
Pruebas 
Dictado de sílabas 
Dictado de palabras Ortografía arbitraria 
Ortografía reglada 
Dictado de pseudopalabras Total 
Reglas ortográficas 
Dictado de frases a) Acentos 
b) Mayúsculas 
c) Signos de puntuación 
Escritura de un cuento 
Escritura de una redacción 
Fuente: Proesc (2007) 
 
Estructura del instrumento  
La Batería de los Procesos de Escritura PROESC, presenta la siguiente 
estructura:  
 Dictado de sílabas. Consta de 25 sílabas que tratan de reflejar las 
principales estructuras silábicas. Exactamente, aparecen las siguientes 
estructuras: CV, VC, CVC, CCV, CCVC, CVVC y CCVVC. 
 Dictado de palabras. Formada por dos listas de 25 palabras cada una. La 
lista “A” contiene palabras de ortografía arbitraria. La lista “B” palabras que siguen 
reglas ortográficas.  
 En concreto, se han seleccionado palabras que se rigen por las siguientes 
reglas (Chacón, 1997; citado por Cuetos, Ramos y Ruano 2004):  
“m” antes de “p” y “b”;  
“r” después de “n”, “l” y “s”;  
“h” en palabras que empiezan por “hue”;  
“b” en palabras que comienzan por “bus” y “bur”;  
“y” al final de palabra cuando no lleva acento;  
“b” en verbos acabados en “bir”;  





“b” en verbos acabados en “aba”;  
“j” en palabras terminadas en “aje”;  
“ll” en palabras terminadas en “illo”;  
“v” en adjetivos terminados en “ava”;  
“b” en palabras terminadas en “bilidad” 
Dictado de pseudopalabras. Se trata de 25 palabras inventadas. Las 15 
últimas están sujetas a reglas ortográficas.  
Dictado de frases. Un texto con 6 frases formado por 8 oraciones, dos de ellas 
interrogativas y una exclamativa, en el que aparecen nombres propios y palabras 
acentuadas.  
Escritura de un cuento. Se pide a los sujetos que escriban un cuento o historia, 
el que prefieran. Si no se les ocurre ninguno se les puede sugerir alguno clásico.  
Escritura de una redacción. Se pide a los sujetos que escriban una redacción 
sobre algún animal conocido. Si no se les ocurre ninguno se les puede sugerir 
algunos como los osos, los leones, los lobos, etc. Cuetos, Ramos y Ruano (2004). 
Los aspectos que tratan de evaluar estas pruebas son: el dominio de las 
reglas de conversión fonema-grafema, el conocimiento de la ortografía arbitraria, 
el dominio de las reglas ortográficas, el dominio de las reglas de acentuación, el 
uso de las mayúsculas, el uso de los signos de puntuación, la capacidad de 
planificar un texto narrativo y la capacidad de planificar un texto expositivo. 
Cuetos, Ramos y Ruano (2004) 
 
Normas de aplicación y corrección Instrucciones generales:  
PROESC se puede aplicar individualmente o en grupo que no sea 
numeroso. Se debe pronunciar muy claramente y varias veces cada estímulo con 
el fin de que no se produzcan errores de percepción. Especialmente, la 
pronunciación debe ser muy clara con las sílabas y pseudopalabras.  
Se recomienda aplicar la batería en dos sesiones para no cansar a los 
estudiantes. La secuencia que se puede seguir es la siguiente: aplicar las pruebas 
de dictado de palabras (lista A y B), dictado de frases y escritura de un cuento en 
la primera sesión y las otras tres, dictado de sílabas, dictado de pseudopalabras y 





Cuando no se dispone de mucho tiempo se puede aplicar una forma 
abreviada con las cuatro pruebas que permiten una evaluación de los principales 
procesos. Estas cuatro pruebas son: dictado de palabras de ortografía arbitraria 
(lista A), dictado de pseudopalabras, dictado de frases y redacción.  
Para facilitar su localización, las pruebas que forman parte de la aplicación 
abreviada aparecen marcadas con un asterisco (*) en el apartado de instrucciones 
específicas. Cuetos, Ramos y Ruano (2004) 
 
Instrucciones específicas: 
Dictado de palabras  
El examinador dice: “Te voy a dictar dos listas de palabras, una a una, para 
que las escribas en la Hoja de respuestas A. empieza a escribir en la parte de la 
Hoja donde aparece el número 2 dentro de un círculo (SEÑALAR). Primero te 
dictaré la lista A y luego la lista B. Intenta escribirlas bien”. 
 
Dictado de frases  
El examinador dice: “Vamos hacer un dictado. Voy a ir dictándote seis 
frases y tú las irás escribiendo, una a una, sobre las líneas que aparecen en la 
parte 4 de la Hoja (SEÑALAR). Pon atención y trata de escribir bien cada palabra 
y los acentos y los signos de puntuación cuando los lleven. Escribe cada frase en 
su espacio correspondiente”. Las frases están separadas por una línea 
discontinua. Se dicta cada frase completa dos o tres veces. 
 
Escritura de un cuento  
El examinador dice: “Vas a escribir un cuento. Puedes elegir el que quieras, 
puede ser uno muy conocido o uno que conozca poca gente. No puede ocupar 
más que esta página (SE SEÑALA LA PARTE 5 DE LA HOJA B) pero tiene que 
estar completo, incluido el título” 
 
Dictado de sílabas 
El examinador dice: “Te voy a dictar unas cuantas sílabas, una a una, para 
que las escribas en la Hoja A. Empieza a escribir en la parte 1, a la izquierda de la 





atención y trata de escribirlas bien”. Se repite dos veces cada sílaba, despacio y 
pronunciando bien. Si algún niño pide que se repita alguna sílaba se le repite una 
vez más. 
 
Dictado de pseudopalabras  
El examinador dice: “Te voy a dictar una lista de palabras inventadas, una a 
una, para que las escribas. Empieza a escribir en la parte 3 que aparece en la 
zona superior derecha de la Hoja A (SEÑALAR). Pon atención e intenta escribirlas 
bien”. Se repite dos veces cada pseudopalabra, despacio y pronunciando bien. Si 
algún niño pide que se repita alguna pseudopalabra se le repite una vez más. La 
línea discontinua indica que las 15 últimas son pseudopalabras con reglas 
ortográficas. 
 
Escritura de una redacción  
El examinador dice: “Vas a escribir lo mejor que puedas una redacción 
sobre algún animal que a ti te guste o del que sepas mucho. El que prefieras, 
pueden ser los osos, los leones, los caballos o cualquier otro que tú elijas. No 
puede ocupar más de esta página” (Cuetos, Ramos y Ruano, 2004) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el programa SPSS 22 para estimar la correlaciona entre las variables de 
estudio aplicadas en la investigación. Para el cálculo de los resultados se usó la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon,  que tuvo como apoyo las categorías de la 
estadística basado en datos fidedignos; arrojando los datos propicios para la 
investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El reglamento de instrucción  fue  concedido por una comisión institucional de 
ética de la Universidad Cesar Vallejo y la Institución Educativa; y por un comité 
especial de la misma Universidad. 
La Dirección General de la Universidad, autorizó la realización del estudio en 





2017 y culminara con el consentimiento de la Institución educativa, la población 
para el estudio tendrá un rango de 8 a 12 años.  
Los colaboradores incluidos en el trabajo de campo fueron informados sobre 
los objetivos del trabajo y el provecho o peligro que se dará durante el trabajo de 
recolección de datos, a la vez que autorizaron voluntariamente su participación 
que serán llenadas de forma anónima dentro de la Institución Educativa.  
Para proteger el secreto profesional de la población participante el 
instrumento aplicado será de forma personal. Con los datos estadísticos se 


















































3.1 Descripcion de resultados  
En la presente punto se desarrolla la investigación de campo para 
comprobar los resultados obtenidos.  
 
Evaluación pre y post test  
Tabla 4:  
Dictado de silabas del programa de intervención en disortografia  
Niveles Pre test Post test 
frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje 
Alto 3 12,0 7 28,0 
Medio  8 32,0 12 48,0 
Bajo 14 56,0 6 24,0 
Total  25 100,0 25 100,0 
 
DICTADO DE SILABAS 
 
Figura 1: Evaluación del proceso de disortografía para la dimensión dictado de 
silabas  
 
En la figura 1 en la dimensión dictado de sílabas se obtuvo como resultado para el 
pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 12%, Medio de un 32%y 
un bajo con un 56%.  Luego de la aplicación del programa de intervención Calma 
se pudo comprobar en el post test que se redujo significativamente la 
disortografia, donde se obtuvo como resultado que  los alumnos tuvieron como 





Evaluación pre y post test 
Tabla 5: 
Ortografia arbitraria del programa de intervención en disortografia 
Niveles 
Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia Porcentaje 
Alto 7 28,0 11 44,0 
Medio  6 24,0 11 44,0 
Bajo 12 48,0 3 12,0 






Figura 2: Evaluación del proceso de disortografía para la dimensión ortografia 
arbitaria  
 
En la figura 2 en la dimensión ortografía arbitaria se obtuvo como resultado para 
el pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 28%, Medio de un 24% 
y bajo un 48%.  Luego de la aplicación del programa de intervención Calma se 
pudo comprobar en el post test que se redujo significativamente la disortografia, 
donde se obtuvo como resultado que  los alumnos tuvieron como puntaje alto 





Evaluación pre y post test 
Tabla 6:  
Ortografia reglada del programa de intervención en disortografia 
 Niveles 
Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
Alto         5                                   32,0 8               8,0 
Medio        9     24,0 12    48,0 
Bajo      11     44,0 5    44,0 






Figura 3: Evaluación de los procesos de disortografía para la dimensión ortografia 
reglada  
 
En la figura 3 en la dimensión ortografía reglada se obtuvo como resultado para el 
pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 32%, Medio de un 24% y 
bajo un 44%. Luego de la aplicación del programa de intervención Calma se pudo 
comprobar en el post test que se redujo significativamente la disortografia, donde 
se obtuvo como resultado que  los alumnos tuvieron como puntaje alto 8%, Medio 






Evaluación pre y post test 
Tabla 7:  
Pseudopalabras del programa de intervención en disortografia 
Niveles 
Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
Alto        3          12,0 6 24,0 
Medio        9          36,0           13 52,0 
Bajo      13          52,0 6 24,0 





Figura 4: Evaluación de los procesos de disortografía para la dimensión 
pseudopalabras 
 
En la figura 4 en la dimensión pseudopalabras se obtuvo como resultado para el 
pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 12%, Medio de un 36% y 
bajo un 52%.  Luego de la aplicación del programa de intervención Calma se pudo 
comprobar en el post test que se redujo significativamente la disortografia, donde 
se obtuvo como resultado que  los alumnos tuvieron como puntaje alto 24%, 






Evaluación pre y post test 
Tabla 8: 
Dictado de frases del programa de intervención en disortografia 
Niveles 
Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
Alto         0            0 4 16,0 
Medio         9          36,0 12 48,0 
Bajo      16          64,0 9 36,0 
Total       25        100,0 25 100,0 
 
 
DICTADO DE FRASES 
 
 
Figura 5: Evaluación de los procesos de disortografía para la dimensión dictado 
de frases 
 
En la figura 5 en la dimensión dictado de frases se obtuvo como resultado para el 
pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 0%, Medio de un 36% y 
bajo un 64%.  Luego de la aplicación del programa de intervención Calma se pudo 
comprobar en el post test que se redujo significativamente la disortografia, donde 
se obtuvo como resultado que  los alumnos tuvieron como puntaje alto 16%, 





Evaluación pre y post test 
Tabla 9:  
Escritura de cuento del programa de intervención en disortografia 
Niveles 
Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
Alto   5 20,0 11 44,0 
Medio  10 40,0 11 44,0 
Bajo 10 40,0  3 12,0 
Total  25 100,0 25 100,0 
 
 
ESCRITURA DE CUENTO 
 
 
Figura 6: Evaluación de los procesos de disortografía para la dimensión escritura 
de cuento 
 
En la figura 6 en la dimensión escritura de cuento se obtuvo como resultado para 
el pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 20%, Medio de un 40% 
y bajo un 40%.  Luego de la aplicación del programa de intervención Calma se 
pudo comprobar en el post test que se redujo significativamente la disortografia, 
donde se obtuvo como resultado que  los alumnos tuvieron como puntaje alto 






Evaluación pre y post test 
Tabla 10:  
Escritura de una redacción del programa de intervención en disortografia 
Niveles 
Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
 
Alto   
 4 16,0 11 44,0 
Medio  11 44,0 12 48,0 
Bajo 10 40,0  2  8,0 
Total  25 100,0 25 100,0 
 
 
ESCRITURA DE UNA REDACCIÓN 
 
 
Figura 7: Evaluación de los procesos de disortografía para la dimensión escritura 
de una redacción 
 
En la figura 7 en la dimensión escritura de una redaccion se obtuvo como 
resultado para el pre test que los alumnos tuvieron un puntaje alto con un 16%, 
Medio de un 44% y bajo un 40%.  Luego de la aplicación del programa de 
intervención Calma se pudo comprobar en el post test que se redujo 
significativamente la disortografia, donde se obtuvo como resultado que  los 






Resultados general del pre test y post test del programa de intervención en 
disortografia 
 Niveles Pre test Post test 
frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
Alto    4 16% 8         32% 
Medio    9 36% 12         48% 
Bajo 12 48% 5         20% 




Figura  8: Resultados general del pre test y post test para medir el efecto del 
programa de intervención en disortografia  
 
En la figura 8 en los resultados generales del pre y post test, se obtuvo que para 
el pre test en el nivel alto se obtuvo 16%, para el nivel medio 36% y por ultimo 
para el nivel bajo 48%, Luego de la aplicación del programa de intervención 
Calma se pudo comprobar en el post test que se redujo la disortografía para el 







3.1. Prueba de hipótesis  
Hipótesis General  
H0: El programa de intervención “Calma” no reduce significativamente los 
problemas de disortografia en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE 
Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016. 
 
H1: El programa de intervención “Calma” reduce significativamente los 
problemas de disortografia en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE 
Monitor Huáscar. San Martin de Porres. 2016. 
 
Tabla 12: 






Sumatoria de  
Categoria 
Disortografia despues 
del test - disortografia 
antes del test 
Categoria 
negativos 
10a 5,50 55,00 
Categoria 
positivos 
0b ,00 ,00 
Similitud  15c   
Total 25   
a. Disortografia despues del test < disortografia antes del test 
b. Disortografia antes del test > disortografia antes del test 
c. Disortografia despues del test = disortografia antes del test 
 
Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato en categoria promedio con 
um 5.5. por lo que existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test 
y el programa de intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y 







Tabla 13:  
Estadística de contraste del programa de intervención para la disortografia   
 Disortografia despues del test - 





a. Basado en los categorías positivas. 
b. Prueba de los categorias con signo de Wilcoxon  
 
Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor 
al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.02, por lo que existe diferencia 
entre el Programa de intervención del pre test y post test, por lo que se rechaza la 
hipotesis nula y se acepta la hipotesis alterna. 
 
Tabla 14:  










del test - programa 




11a 6,00 66,00 
Categoria 
positivos 
0b ,00 ,00 
Similitud  14c   
Total 25   
a. Programa de intervencion despues del test < programa de intervencion 
antes del test 
b. Programa de intervencion antes del test > programa de intervencion 
despues del test 
c. Programa de intervencion antes del test = programa de intervencion 
despues del  test 
 
Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato en categoria promedio con 
um 6,0 por lo que existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test 





Tabla 15:  
Estadística de contraste del programa de intervención para la disortografia antes y 
después del test b 
 
 Programa de intervencion 
despues del test - programa 






a. Basado en los categorías positivas. 
b. Prueba de los Categorias con signo de 
Wilcoxon 
 
Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor 
al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que existe diferencia 
entre el Programa de intervención del pre test y el programa de intervencion post 























Hipótesis Especifica 1 
H0: El programa de intervención “Calma”  no reduce significativamente los 
problemas del proceso de conversión fonema – grafema en los estudiantes del 
4to grado de Primaria de la IE Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016. 
 
H0: El programa de intervención “Calma”  reduce significativamente los 
problemas del proceso de conversión fonema – grafema en los estudiantes del 
4to grado de Primaria de la IE Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016. 
 
Tabla 16: 










antes del test - 
proceso de 
conversion fonema 
despues del test 
Categoria 
negativos 
9a 5,00 45,00 
Categoria 
positivos 
0b ,00 ,00 
Similitud  16c   
Total 25   
a. Proceso de conversion fonema antes del test < proceso de conversion 
fonema despues del test 
b. Proceso de conversion fonema antes del test > proceso de conversion 
fonema despues del test 
c. Proceso de conversion fonema antes del test = proceso de conversion 
fonema despues del test 
 
Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato en categoria promedio con 
um 5,0 por lo que existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test 
y el programa de intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y 





Tabla 17:  
Estadística de contraste para el proceso de conversion fonema antes y después 
del test b 
 Proceso de conversion fonema antes del  test - 





a. Basado en las categorías positivos. 
b. Prueba de los categorias con signo de Wilcoxon 
 
Por eso la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el nivel, 
para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor al 
0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.03, por lo que existe diferencia entre 
el Proceso de conversión fonema de pre test y el Proceso de conversión fonema 





















Hipótesis Especifica 2 
H0: Efecto del programa de intervención “Calma” no reduce significativamente los 
conocimientos de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San Martin de Porres, 2016 
 
 H1: Efecto del programa de intervención “Calma” reduce significativamente 
los conocimientos de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San Martin de Porres, 2016 
 
 Tabla 18:  









Conocimiento de las 
reglas ortograficas 
antes del test - 
conocimiento de las 
reglas ortograficas 
despues del  test 
Categoria 
negativos 
11a 6,00 66,00 
Categoria 
positivos 
0b ,00 ,00 
Similitud  14c   
Total 25   
a. Conocimiento de las reglas ortograficas antes del test < conocimiento de 
las reglas ortograficas despues del  test 
b. Conocimiento de las reglas ortograficas antes del test > conocimiento de 
las reglas ortograficas despues del  test 
c. Conocimiento de las reglas ortograficas antes del test = conocimiento de 
las reglas ortograficas despues del   test 
 
 
Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato en categoria promedio con 
um 6,0 por lo que existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test 
y el programa de intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y 








Tabla 19:  
Estadística de contraste para el Conocimiento de las reglas ortograficas antes y 
después del test b 
 Conocimiento de las reglas ortograficas antes del 
test - conocimiento de las reglas ortograficas 





a. Basado en las categorías positivas. 
b. Prueba de los categoría con signo de Wilcoxon 
 
Es asi que la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor 
al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que existe diferencia 
entre el conocimiento de las reglas ortograficas del pre test y el conocimiento de 
las reglas ortograficas post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se 






















Hipótesis Especifica 3 
H0: Efecto del programa de intervención “Calma” no reduce significativamente los 
procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huascar San 
Martin de Porres., 2016 
 
 H1: Efecto del programa de intervención “Calma” reduce significativamente 
los procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huascar San 
Martin de Porres., 2016 
 
 Tabla 20:  










antes del test - 
procesos superiores 
despues del test 
Categoria 
negativos 
12a 6,50 78,00 
Categoria 
positivos 
0b ,00 ,00 
Similitud  13c   
Total 25   
a. Procesos superiores antes del  test < procesos superiores despues del 
test 
b. Procesos superiores antes del test > procesos superiores despues del 
test 




Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato en categoria promedio con 
um 6,50 por lo que existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test 
y el programa de intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y 








Tabla 21:  
Estadística de contraste para los procesos superiores antes y después del test b 
 Procesos superiores antes del test - 





a. Basado en los categoria positiva. 
b. Prueba de los categorías con signo de Wilcoxon 
 
Por eso la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el nivel, 
para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor al 
0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que existe diferencia entre 
el Proceso superiores del pre test y el proceso superiores del post test, por lo que 





































Para nuestra hipótesis general “El programa de intervención produce un efecto 
característico en la disortografia en los alumnos del 4to grado de Primaria de la IE 
Monitor Huáscar. SMP. 2016”, comparando el estudio de Arguello (2015) donde 
se demostró que los docentes han decidido en las encuestas notificar en un 
porcentaje mayor al 50% a los representantes de los cuales poseen una 
participación óptima pero no suficiente de lo cual es necesario que se ejecuten 
nuevos métodos de enseñanza para contrarrestar la disortografía en los niños. 
Ante esto se detalla la necesidad de la guía y la aceptación de las partes para la 
factibilidad de la misma en la implementación y ejecución de métodos entre los 
que, el docente debe desarrollar las actividades según la metodología expuesta. 
Sin embargo para la investigación se obtuvo como resultado que si hay diferencia 
entre el antes y después del programa ya que la prueba estadística arroja positivo 
para el cambio de los alumnos, es decir la disortografia debe ser tratada de forma 
directa y con colaboración de los profesores y progenitores de los alumnos para 
mejorar su rendimiento, por eso analizando la prueba Willconxon si hay 
diferencias en el nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato, poniendo 
de manifiesto para mejora la disortografía  a través del programa de intervención 
se aplico estrategias metodológicas de tipo constructivistas con técnicas lúdicas 
en forma de método y no de actividades para dejar en libertad del docente el uso 
de estas según las necesidades del estudiante, se establecieron metodologías 
oportunas que permitieron mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes a 
través de una guía de ejercicios elaborada por el docente en el aula de los 
estudiantes, como ya se planteó en resolución del problema según las 
necesidades observadas en desarrollo de las actividades dinámicas. 
 
Para la hipótesis especifica Nº 1 “El efecto del programa de intervención 
mejorar significativamente el proceso de conversión fonema – grafema en niños 
de cuarto grado de la I.E. Monitor Huascar San Martin de Porres, 2016”, se 
comparo con el estudio de Aguayo, Pastor y Thijs du Puy, (2014) donde se 
concluyo que  el 77% de los alumnos presentaron problemas para identificar las  
pseudopalabras constantes y el 68, 6% para pseudopalabras no frecuentes; es 
asi que el 85,7% demostró falta de aplicación en las tareas escolares. Obteniendo 





en recuerdo fonológico y además lentitud para almacenar términos en la memoria 
de largo plazo. Sin embargo el 100% de los alumnos muestra problemas en la 
conciencia fonológica. Se identifico los resultados es por eso que el razomiento de 
los alumnos presenta problemas serios en la lectura, y una baja entrega de tareas 
que no permite desarrollar la conciencia fonológica. Sin embargo para el estudio 
se descarto la hipótesis nula dando de conocimiento que el programa de 
intervención fue favorable a través de la prueba Willconxon permite probar si hay 
diferencias en el nivel, para se acepte la hipotesis alterna ya que la conversion 
fonema – grafema, es primordial el aprendizaje de la  escribir y el manejo correcto 
de ortografía pseudopalabras y palabras infrecuentes, es por eso que se debe 
manejar de forma correcta la escritura para mejorar el rendimiento y que influya 
demostrando asi que la aplicación del programa fue favorable para los alumnos 
permitiendo mejorar la conversion fonema grafema permitiendo mejorar la 
escritura de los participantes.  
 
Para la hipótesis especifica Nº 2 “El efecto  del  programa de intervención  
mejorar significativamente los conocimientos de las reglas ortográficas  en niños 
de cuarto grado de la I.E. Monitor Huascar San Martin de Porres, 2016”, si se 
analiza la investigación de Silva (2012) donde se determino que los problema se 
aplicaron técnicas cognitivas para evitar la disortografía, las cuales las puse en 
práctica cuatro técnicas de las más sobresalientes del trabajo de investigación las 
mismas que a continuación enumero: Técnica del Dictado, técnica del diccionario, 
técnica de la sopa de letras y la técnica de logogén, en cada una con las reglas 
ortográficas y sus respectivos talleres. Sin embargo en la investigación se 
concluyo que de la aplicación del estadística de la prueba Willconxon permite 
probar si hay diferencias en el nivel, para se acepte la hipotesis alterna el 
resultato Sig. Asintót. Debe ser menor al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta 
sobre 0.01, por lo que existe diferencia entre el conocimiento de las reglas 
ortograficas del pre test y el conocimiento de las reglas ortograficas post test, por 
lo que se permite recibitar la hipotesis nula y se permite la hipotesis alterna, pone 
en conocimento la mejorar basada en la voluntad para cumplir las necesidades 
sin llegar a gastos exagerados, para lo cual he empezado dando el primer paso 





la institución con varios proyectos con diferentes métodos de estudio y 
aprendizaje. 
 
Para nuestra hipótesis especifica Nº 3 “El efecto del programa de 
intervención mejorar significativamente los procesos superiores en niños de 
cuarto grado de la I.E. Monitor Huascar San Martin de Porres, 2016”, analizando y 
comparando con la investigación de Neira y Ontaneda (2013) en su investigación 
se concluyó que la disortografía es un enigma que daña a los alumnos en su 
desarrollo escolar ya que no escribir correctamente debido que al recibir dictado 
tiende a confundir las letras.  Los principios que determinan los problemas en el 
ámbito escolar se dan por la inasistencia y fata de control de las tareas en casa ya 
que los padres dejan sus hijos al cuidado de sus familiares por lo cual es difícil 
que les puedan ayudar en sus actividades escolares por falta de conocimientos o 
las tareas domesticas. Los alumnos no practican la ortografía porque en la casa 
se ocupan de trabajos sugeridos por las familaires con quienes viven, por tal 
motivo es necesario poner en práctica lo sugerido en el manual y desarrollar los 
ejercicios ahí planteados. Sin embargo para la tesis se concluyo que de la 
aplicación del estadístico de prueba de Willconxon permite probar si hay 
diferencias en el nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. 
Debe ser menor al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que 
existe diferencia entre el Proceso superiores del pre test y el proceso superiores 
del post test, asi se elimina la hipotesis nula y se acepta la hipotesis alterna, pone 
de manifiesto que la escritura se observa una predominancia de ciertas 
características del grafismo que dan como resultado una Disgrafía motriz de los 
niños/as. Se concluye que a través del programa se aplicara una guía para 




















































Primera conclusión  
La disortografia es un mal académico que genera en el alumno un nivel de 
aprendizaje bajo, impiendo el desarrollo correcto de sus actividades escolares ya 
que no puede escribir de forme eficiente y ocasionando confusión en sus 
conocimiento. Por eso para el objetivo general, el Programa de intervención 
“Calma” ayudo a dismuir la  disortografia como mal académico que genera en el 
alumno un nivel de aprendizaje bajo, impiendo el desarrollo correcto de sus 
actividades escolares ya que no puede escribir de forma eficiente y ocasionando 
confusión en sus conocimiento. Es asi que todas estas fallas académicas fueron 
subsanadas. La prueba de hipótesis según Willconxon permite probar si hay 
diferencias en el nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. 
Debe ser menor al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que 
existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test y el programa de 
intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se acepta la 
hipotesis alterna. 
 
Segunda Conclusion   
La principal causa que intervienen en los problemas academicos se da por la  
ausencia y falta de control de las tareas en casa ya que los padres dejan sus hijos 
al cuidado de sus familiares por lo cual es difícil que les puedan ayudar en sus 
actividades escolares por falta de conocimientos o sus quehaceres domésticos. 
Es asi que se obtuvo como resultado que  esta es parte fundamental de la 
ortografía y escritura de palabras  por eso a través de la aplicación se mejoró de 
forma adecuada la ortografía de los alumnos permitiendo identificar los problemas 
que se presentan en la escritura arbitrafia, en los vocablos desiguales  para 
diferencias entre palabras homófonas y que de esta manera la ortografía permita 
almacenar de forma correcta un escritura y un lenguaje en los alumnos. La prueba 
de hipótesis según Willconxon permite probar si hay diferencias en el nivel, para 
se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor al 0.05, en 
nuestro estudio el nivel esta sobre 0.03, por lo que existe diferencia entre el 
Proceso de conversión fonema de pre test y el Proceso de conversión fonema 






Tercera conclusión  
Hay  alumnos que no practican la escritura o el dictado porque en la casa  se 
ocupan de trabajos sugeridos por las personas con quienes  conviven, por tal 
motivo es necesario poner en práctica lo sugerido en el manual y desarrollar los 
ejercicios ahí planteados. Por eso  las reglas ortográficas son la principal causa 
del bajo rendimiento y ayuda al nacimiento de  problemas academicos ya que se 
da por la  ausencia y falta de control de las tareas en casa ya que los padres 
delegan el cuidado de los alumnos a otros personas sean familia o conocidos 
generando asi una dificultad ya que muchos de ellos no pueden ayudarlos con las 
tareas escolares por falta de conocimiento o excesivas tareas en el casa, pero el 
programa  ayudo a través del dictado de palabras, realización de dinámicas de 
juegos que los alumnos identifiquen las palabras y aprendan a escribirlas. La 
prueba de hipótesis según Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser menor 
al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que existe diferencia 
entre el conocimiento de las reglas ortograficas del pre test y el conocimiento de 
las reglas ortograficas post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipotesis alterna. 
 
Cuarta conclusión 
Se debe incentivar a los docentes el inculcar  conocimientos a través de la 
práctica constante tanto en el colegio como en el hogar y generar asi que los 
alumnos mejoren su escritura y el reconocimiento el las silabas y fonemas para 
escribir de forma correcta y realizar las tareas de forma eficiente.  De esta manera 
para los procesos superiores  muchos alumnos no tienen la costumbre de realizar 
dictado en el hogar ya que se encarga de diversos tareas, por tal motivo es 
necesario poner en práctica lo sugerido en el manual y desarrollar los ejercicios 
ahí planteados pero una vez aplico el programa la descodificación de la escritura, 
mejorar  los procesos automatizados en los sujetos, esto para que se utilicen 
todos los recursos cognitivos a la comprensión y expresión con vista a la 
construcción del significado del texto. La prueba de hipótesis según Willconxon 
permite probar si hay diferencias en el nivel, para se acepte la hipotesis alterna el 





sobre 0.01, por lo que existe diferencia entre el Proceso superiores del pre test y 
el proceso superiores del post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se 

































































El docente debe resaltar la envergadura que presentan la dificultad en la 
disortografia y plantear la prevención desde el inicio del aprendizaje académico 
para mantener un nivel educativo adecuado. 
 
Segunda recomendación  
Dialogar con los progenitores la valoración oportuna y el diagnostico 
psicopedagógico aplicada en los alumnos que presentan disortografia, para que 
terminen el año escolar de forma satisfactoria y poder mejorar su rendimiento 
para el año siguiente, y que no afecte su vida social. 
 
Tercera recomendación  
Desarrollar un programa de instrucción a nivel psicopedagógico que permita 
erradicar la disortografia mejorando la formación académico a través de 
elementos educativos como: videos audiovisuales, juegos pedagógicos.  
 
Cuarta recomendación  
Emplear tácticas aplicadas por el docente tanto en el aula como en el ámbito 
familiar permitiendo soluciconar la mala ortografía de los alumnos basado en la 
colaboración para mejorar el nivel académico dentro del aula.  
 
Quinta recomendación  
El docente tiene que integrar maniobras pedagógicas que ayuden a erradicar la 
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Anexo Nº 1 
Matriz de consistência 
Título:    Efecto del programa de intervención en  disortografia en la Institución Educativa  Monitor Huáscar.- 2016 
Autor:  Mariella Calderon   
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general 
¿Cual es el efecto del 
programa de intervención 
“Calma” en la mejora de la 
disortografia en los 
estudiantes del 4to grado de 
Primaria de la IE  Monitor 




 ¿Cuál es el efecto  del 
programa de 
intervención “Calma”  
para mejorar el proceso 
de conversión fonema – 
grafema en niños de 
cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San 
Martin de Porres., 2016 
 ¿Cuál es el efecto del 
programa de 
intervención“Calma”  
para mejorar los 
conocimientos de las 
reglas ortográficas  niños 
de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San 
Martin de Porres., 2016? 
Objetivo  general 
Determinar el efecto que produce 
el programa de intervención 
“Calma”  en la disortografia  en 
los estudiantes del 4to grado de 
Primaria de la IE  Monitor 




 Determinar el efecto del 
programa de intervención 
“Calma”  en el proceso de 
conversión fonema – 
grafema en niños de cuarto 
grado de la I.E. Monitor 
Huascar San Martin de 
Porres., 2016 
 Analizar el efecto  del  
programa de intervención  
“Calma”  para mejorar los 
conocimientos de las reglas 
ortográficas  en niños de 
cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San Martin 
de Porres., 2016 
 Identificar el efecto  del  
programa de intervención 
“Calma”   para mejorar los 
Hipótesis  general 
El programa de intervención “Calma” 
reduce los problemas de disortografia en 
los estudiantes del 4to grado de Primaria 
de la IE Monitor Huáscar. San Martin 





 El programa de intervención 
“Calma”  reduce  los problemas del 
proceso de conversión fonema – 
grafema en los estudiantes del 4to 
grado de Primaria de la IE Monitor 
Huáscar. San Martin de Porres.. 
2016. 
 El efecto del programa de 
intervención  “Calma”  reduce  los 
conocimientos de las reglas 
ortográficas en niños de cuarto 
grado de la I.E. Monitor Huascar 
San Martin de Porres, 2016 
 El efecto del programa de 
intervención “Calma”  reduce  los 
procesos superiores en niños de 
cuarto grado de la I.E. Monitor 
Huascar San Martin de Porres., 
2016 
Variable 2:    disortografia 
Dimensiones Indicadores 








 Dictado de 
silabas  










reglada y arbitaria 




































 ¿Cuál es el efecto  del 
programa de 
intervención “Calma”  
para mejorar los procesos 
superiores  en niños de 
cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San 
Martin de Porres., 2016? 
procesos superiores  en niños 
de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huascar San Martin 
de Porres., 2016 
 Procesos 
superiores 
 Escritura de 
un cuento  




Tipo y diseño de 
investigación 

















Tipo de muestreo:  





Tamaño de muestra: 
La muestra de estudio estará 
conformada por 25  
Variable 1:  Programa de intervención  
 
Técnicas:  Encuesta  
 




Se emplearà para el analisis descriptivo de las variables: 
 MEDIA O PROMEDIO. 
Para analisis de las correlaciones de las variables: 
 Analisis de correlacion de reango con signo de 
Wilconxon.  
Para el analisis estadistico se  utilizara el software 




Variable 2:  Disortografia  
 







Anexo Nº 2  











Validez del instrumento 
Fiabilidad 
La fiabilidad  es un requisito imprescindible en cualquier  instrumento  de  
medida,  especialmente en  los  tests   diseñados para  la  orientación indivi- 
dual. Un instrumento es fiable  cuando las mediciones que se realizan con él 
están  libres de errores de medida, es decir, son  consistentes. Por esta razón, 
uno de los procedimientos estadísticos más utilizados  para  calcular la  
fiabilidad de  un  test en  una sola aplicación ha sido el coeficiente alfa de 
Cronbach. Este coeficiente indica  el grado en que covarían  los ítems  del test,  
lo que supone un indicador de  su  consistencia interna  (Muñiz,  1994).  En  el 
caso  de la batería PROESC, se obtuvo un valor de 0,82 en el coeficiente alfa,  





Se ha utilizado  como  criterio externo la valora- ción del profesor. Se pidió a los 
profesores de cada curso que puntuasen a sus alumnos  según  "su capa cidad 
escritora en una  escala de 0 a 10". No se les indicaba qué  aspecto   concreto 
de  la  escritura debían  puntuar,  simplemente  la  capacidad  escritora del 
niño.  Se recogieron en total 839 valoraciones de este  tipo.  Las  puntuaciones,  
que  en  un  principio podría esperarse que tuvieran  un promedio parecido en  
todos   los  cursos   (la  distribución  de  buenos   o malos escritores no debe 
variar en función  del nivel escritor normal  de cada  curso),  presentan 












En la tabla se muestra las medias  y desviaciones típicas (Dt) de las 
valoraciones diferenciadas por curso;  a  continuación,  en  negrita,   aparece el 
índice de correlación (rxy) de estas valoraciones con la puntuación total de la 
batería PROESC junto  a su respectivo  nivel de sígníñcacíón  (Sig.)  y el 
tamaño del grupo  (N). Ya que la valoración no es similar en todos  los grupos,  
los índices  de correlación se han calculado en cada curso 
 
Estadísticos y correlación del criterio de los profesores con ta puntuación total 








Correlación del criterio de los profesores con las puntuaciones de cada prueba 




El conjunto  de las diez variables  fue sometido  a un análisis de componentes 
principales con rotación varimax.  Esta  técnica  permite  transformar un 
conjunto de variables intercorrelacionadas en un conjunto  menor  de  variables  
denominados  componentes. Para decidir el número  de componentes se 
adoptó el criterio  de  Kaiser,  según  el  cual  extraemos tantos componentes 
como autovalores mayores  que resulten  del  análisis. 
 








Distribución de las puntuaciones totales 
La curva  normal con la distribución de las puntuaciones totales de la batería 
representadas por las  columnas del  histograma Se observa  que dicha  
distribución presenta una  asimetría negativa  (As=-0,899),  por cuanto que la 
mayor parte  de los valores se sitúan  en la parte derecha de la curva.  
Además,  la altura  de la distribución tiene una forma ligeramente leptocúrtica 
(K=0,385), por el hecho  de que el 62% de los sujetos obtienen puntuaciones 
situadas entre ± 1  desviación típica, es decir, entre 123 y 151, cuando  las 













































Anexo Nº 4 
Programa 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
  1.    ÁREA                                       :   
  2.    GRADO                                    :  
  3.    SECCIÓN                                 :  
  4.    DOCENTE RESPONSABLE    :  
  5.    DURACIÓN                              :  
  6.    TEMA TRANSVERSAL            :  
  7.    TEMA DE CLASE                     : El sustantivo 




Capacidades de Área 
 
Aprendizajes esperados 
• Pensamiento creativo: Se estimulará la producción 
de conocimientos de manera innovadora. 
• Pensamiento crítico: Se estimulará la reflexión  así 
como la elaboración de conclusiones propias y 
argumentativas. 
• Resolución de problemas: Se estimulará  el 
desarrollo de respuestas y alternativas pertinentes. 
 
• Reconoce y distingue la 
importancia del sustantivo 
dentro de nuestro léxico 
diario 
 
• Analiza el sustantivo 
siguiendo las pautas 
teóricas. 
• Clasifica el sustantivo 
siguiendo el marco 
indicado. 












• Se conversa sobre la clase anterior con la participación 
activa de los alumnos 
• Se pide ejemplos de sustantivos a los alumnos 
 






APLICACIÓN  DE UN 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 
• A partir de los ejemplos, el profesor explica el concepto de 
sustantivo y las distintas clasificaciones. 
• Los alumnos reciben separatas con información específica 
del sustantivo. 
• Los alumnos identifican y clasifican al sustantivo guiados 
por un esquema general. Teniendo en cuenta 3 criterios del 





















SABERES A LA VIDA 
COTIDIANA 
• Los alumnos reconocen y distinguen la importancia del 
sustantivo. 
• Se verifica el logro de la capacidad a través de una práctica 
calificada. 
• Realizarán una actividad de extensión, redactan un párrafo 
sobre el tema que les guste utilizando diversos sustantivos. 
 
 






IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Expresión oral 
• Comprensión de significados. 
• Construcción del léxico. 
• Comenta oral y espontáneamente. 
• Identifica los sustantivos y los clasifica según 
corresponda. 
• Analiza y explica los tipos de sustantivo. 
 
• Intervención oral. 
• Práctica calificada 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Respeta normas de 
convivencia. 
• Cumple y hace cumplir las normas de convivencia. • Lista de cotejo 
 
Bibliografía: 
- Alcina Franch,  Juan, Gramática española 


















DEFINICIÓN.- Es una palabra variable que designa a seres, personas, animales, 
sentimientos y cosas reales o imaginarias. Posee variaciones morfológicas  de género 
y número; funciona como núcleo en el análisis sintáctico. 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUSTANTIVO 
POR SU EXTENSIÓN: 
• COMUNES.-  Nombra a los seres o cosas de manera general, haciendo referencia a 
las características de toda especie. Ejm: pueblo, satélite,  novela, lago, familia, etc. 
• PROPIOS.-   Nombra a los seres o cosas de manera especifica. Ejm: Huaura, Luna, 
Crimen y castigo, Titicaca, Pérez. 
 
 
POR SU ORIGEN: 
- PRIMITIVOS.- Son aquellos que no proceden de otras palabras. Ejm: niño, voz, 
sombra, papel, pan. 
- DERIVADOS.- Son aquellos que proceden de otra palabra. Ejm: niñera, vocero, 
sombrero, papelera, panera. 
 
POR SU ESTRUCTURA: 
• SIMPLES.- Posee una sola raíz o lexema.  Ejm: celeste, cama, manto, uña. 
• COMPUESTOS.- Presentan dos o más raíces o lexemas. Ejm: albiceleste, 
cubrecama, camposanto, cortauña. 
 
POR SU NATURALEZA: 
• CONCRETOS.- Designa a los seres cuya existencia es independiente a nuestra 
voluntad y son percibidos por los sentidos. Ejm: luz, hoja, agua, planeta. 
 
• ABSTRACTOS.- Designa a los seres cuya existencia es dependiente a nuestra 
voluntad y no pueden ser percibidos por los sentidos. Son los nombres de 
conceptos. Ejm: alma, hermosura, maldad, injusticia. 
 
POR SU CANTIDAD: 
• INDIVIDUALES.- Nombra a un ser o elemento de cualquier conjunto. Ejm: papel, 





• COLECTIVOS.- Nombran en singular a un conjunto de seres o cosas de la misma 
clase o género. Ejm: resma, gavilla, pléyade, cónclave. 
 
TRES CRITERIOS DE ESTUDIO 
1.  CRITERIO SEMÁNTICO.- El sustantivo es la palabra que designa a personas, 
animales o cosas, reales o ficticias. 
       
 CLASES:  
 POR SU SIGNIFICADO 






- PATRONÍMICO.- El apellido que antiguamente se le daba a los hijos, a partir 
 del nombre de sus padres. Ejm: de Lope, López; de Gonzalo, González. 
- GENTILICIO.- El lugar de origen o procedencia. Ejm: piurano, tacneño,  limeño. 
 
 
2. CRITERIO MORFOLÓGICO.- El sustantivo es la palabra variable que tiene  
accidentes gramaticales de género y número. 
 
  CLASES:   
  POR SU FORMA: 
- SIMPLE.-   No puede dividirse en partes menores Ejm: pan 
- COMPUESTO.- Tiene dos o más lexemas o raíces 
• Prefijo             bis     +  nieto 
• Dos palabras  boca  +  calle 
 
     POR SU DERIVACIÓN:  
- PRIMITIVO.- No procede de ninguna palabra. Ejm: calle 
- DERIVADO.- Consiste en añadir un morfema derivativo (ya sea prefijo o sufijo, 
o ambas) a la raíz o lexema. 
• Palabra simple + sufijo   Ejm: pastelería   (past  + eleria) 








 Aumentativos: azo, on, ote  
  Ejm: grandazo, tazón,  grandote 
  Diminutivos: ito, illo, ico  
           Ejm: pequeñito, pastelillo 
 Despectivos: ojo, astro, acho, uza,  
               Ejm: casucha,  populacho, gentuza. 
 Patronímicos: az, ez, iz, oz, uz 
               Ejm: Benítez, Rodríguez  
 Gentilicio: an, ano, és, i, ense, ino, eño. 
               Ejm: peruano, americano, francés 
• Prefijo + radical + sufijo: Ejm:  En + marañ + ado 
 
POR SU TERMINACIÓN: 
• Género y Número:             SINGULAR            PLURAL 
- Masculino        (el) señor              (los)  señores 
- Femenino        (la) señora            (las)  señoras 
 
• Por el significado: 
- Masculino     (el)  caballo              (los) caballos 
- Femenino     (la) yegua                 (las) yeguas 
 
 
3.  CRITERIO SINTÁCTICO: El sustantivo es el elemento central o núcleo del sujeto   
o sintagma nominal. 
 
 CLASES:  
      POR SU FUNCIÓN: 
 NÚCLEO DEL SUJETO 
  Ejm: El bote naufragó. 
 
 OBJETO DIRECTO 







 OBJETO INDIRECTO 
  Ejm: compraré discos a mi mamá 
 
 CIRCUNSTANCIAL 
  Ejm: navegaremos la próxima semana 
 
 APÓSITO O APOSICIÓN  
  Ejm: Callao, principal puerto de Lima 
 
 VOCATIVO: 



























Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______ 
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________      
 
1.  Escribe V si la respuesta es verdadera y F si es falsa, según corresponde:(2.5 
puntos) 
 a)   La palabra espacio es un sustantivo gentilicio           ____          
      b)  Según el criterio sintáctico, el sustantivo                    ____ 
       designa  seres reales o ficticios.                                 
c) El sustantivo cardumen es patronímico                      ____ 
d) El sustantivo abstracto designa fenómenos o             ____ 
 cualidades comprensibles por la inteligencia               
e) El sustantivo colectivo designa a un solo ser              ____ 
 pero en plural                                                              
 
2. Identifica la clase de sustantivo: abstracto, propio, colectivo, gentilicio o patronímico. 
(5 puntos). 
a. peruano          ____________                              f.  autoestima    ___________ 
b. La Libertad     ____________                             g.  triángulo        ___________ 
c. Sánchez         ____________                             h.  profesorado  ___________ 
d. convoy           ____________                               i.  arequipeño   ___________ 







3.  Al costado de cada letra aparece un nombre en género masculino, escribe en el      
espacio libre el femenino de dicho nombre (5 puntos). 
a. abuelo        ____________                                  f.  director      ____________ 
b. pollo           ____________                                 g.  poeta          ____________ 
c. virrey          ____________                                 h.  actor           ____________ 
d. carnero       ____________                                 i.  caballo        ____________ 
e. duque         ____________                                 j.  padre           ____________ 
 
4.   Escribe el género y número correspondiente a cada sustantivo  (5 puntos) 
 a.  una silla         _____    _____                            f.  El álbum        _____   _____                      
 b.  los jóvenes    _____    _____                            g. Unos libros    _____   _____ 
 c.  la empleada   _____    _____                            h. El mar           _____   _____ 
 d.  Los botes       _____    _____                            i.  La vaca         _____   _____ 
 e.  el lobo            _____    _____                            j.  El cachorro   _____   _____ 
 
5.  Señale la función sintáctica que desempeñan los sustantivos  subrayados en las 
siguientes oraciones.       (2.5 puntos) 
a. Escucho música moderna                                     ________________ 
b. Lima,  ciudad jardín                                               ________________ 
c. Te saludo, mi querido amigo                                 ________________ 
d. Los exámenes inician la próxima semana            ________________ 
e. Te llamo,  Anaís                                                    ________________         






SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
  1.    ÁREA                                       :   
  2.    GRADO                                    :  
  3.    SECCIÓN                                 :  
  4.    DOCENTE RESPONSABLE    :  
  5.    DURACIÓN                              :  
  6.    TEMA TRANSVERSAL            :  
  7.    TEMA DE CLASE                     : Palabras invariables (Adverbio, Preposición y 
Conjunción). 




Capacidades de Área 
 
Aprendizajes esperados 
• Pensamiento creativo: Se estimulará la producción 
de conocimientos de manera innovadora. 
• Pensamiento crítico: Se estimulará la reflexión,  así 
como la elaboración de conclusiones propias y 
argumentativas. 
• Resolución de problemas: Se estimulará  el 
desarrollo de respuestas y alternativas pertinentes. 
 
• Reconoce y distingue la 
importancia del adverbio, 
preposición y conjunción 
en  nuestra vida diaria. 
 
• Analiza el adverbio, 
preposición y conjunción   
siguiendo las pautas teóricas. 
• Clasifica las palabras 
invariables  siguiendo el marco 
indicado. 












• Se conversa sobre la clase anterior con la participación 
activa de los alumnos. 
• Se pide ejemplos de palabras invariables a los alumnos.  
 






APLICACIÓN  DE UN 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 
• A partir de los ejemplos, el profesor explica los conceptos  
de adverbio, preposición, conjunción  y las distintas 
clasificaciones. 
• Los alumnos reciben separatas con información específica 
de las 3 palabras invariables. 
• Los alumnos identifican y clasifican a las palabras 
invariables guiados  por un esquema general. Teniendo en 














 • Los alumnos reconocen y distinguen la importancia del 









SABERES A LA VIDA 
COTIDIANA 
• Se verifica el logro de la capacidad a través de una práctica 
calificada. 
• Realizarán una actividad de extensión, redactan un texto 
sobre el optimismo y luego identificaran los adverbios, 
preposiciones y conjunciones.  
 
 






IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Expresión oral 
• Comprensión de significados. 
• Construcción del léxico. 
• Comenta oral y espontáneamente. 
• Identifica los adverbios, preposiciones y 
conjunciones y las clasifica según corresponda. 
• Analiza y explica los tipos de palabras invariables. 
 
• Intervención oral. 
• Práctica calificada 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Respeta normas de convivencia. • Cumple y hace cumplir las normas de convivencia. • Lista de cotejo 
 
Bibliografía: 


















EL  ADVERBIO 
 
DEFINICION.- Es una palabra invariable que nombran circunstancias de lugar, tiempo, 
modo o de cantidad o bien expresan afirmación, negación o duda. 
Además, puede modificar el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. 
 
   1. CRITERIO SEMÁNTICO.- El adverbio expresa una cualidad o describe circunstancias de 
las palabras que acompaña, como al verbo, adjetivo, u otro adverbio. 
   
  CLASIFICACIÓN.- Desde el punto de vista de su significado, los adverbios se clasifican 
en: 
   
 TIEMPO.- Expresan circunstancias temporales. Son: ahora, siempre, entonces, ayer, 
después, jamás, pronto, hoy, tarde, ya, anoche, mañana, cuando, nunca, antes, 
mientras, luego, aún, todavía. 
     Ejm:  
                             Iré hoy 
                               Verbo                       mañana                                                    
                                                              despuéddespués 
                                            Adverbio                                      Adverbio                                   
                                                                             
 LUGAR.- Se refiere a circunstancias especiales. Son: aquí, acá, afuera, junto, cerca, 
abajo, arriba, debajo, allí, allá, lejos, delante, dentro, ahí, adentro, detrás, encima, fuera, 
afuera, enfrente, adelante, atrás, donde. 
Ejm:  
                                       cerquita arriba 
       Estaba     lejos                                   Vivo encima 
                       Verbo      junto                                  Verbo aquí 
                                       atrás abajo 
                                       Adverbio Adverbio 
          
 MODO.- Indican las cualidades en la significación del verbo o matizan las cualidades 
que         el adjetivo expresa. Son: bien,  mal,  así,   despacio,   aprisa,  regular,  










     Ejm: 
                     mal  
                                         bien                               Apenas    visible 
                                         despacio                          Adv.        Adj. 
                                   Adverbio  
 
 CANTIDAD.- Se refieren a circunstancias cualitativas o cuantitativas. Son: mucho, 
más, muy, bastante, menos, poco, demasiado, tanto, cuanto, harto, casi, apenas, nada, 
así, algo. 
 Ejm: 
   No tengo ganas de salir, además, tengo que trabajar. 
                                                                 Adv. 
 AFIRMACIÓN.- Pueden determinar el carácter afirmativo de una frase u oración. Por 
medio del adverbio, se puede dar énfasis a la enunciación para que no quede vacilación 
alguna.  Son: sí, claro, realmente, ciertamente, seguramente. 
     Ejm:  
   Sí,  viene, seguramente viene 
                      Adv.   Vb. 
 NEGACIÓN.- Determina el carácter negativo, Son: no, nunca, tampoco, nada,   jamás. 
     Ejm: 
  No   jugaba 
                      Adv.    Vb. 
 
 DUDA.-  Determina el carácter de duda, son: quizá, acaso, quizás, tal vez. 
Ejm: 
  Quizás me ame 
 
   2. CRITERIO MORFOLÓGICO.- Es invariable porque no admite variaciones de género, 
número, etc.  
 Algunos adverbios pierden silabas finales cuando preceden a un adjetivo o a otro adverbio. 
Tenemos: 
 Forma Apocopada: 
                
   Habla  





       No es tan grande                             Está recién comprado 
 
                          tanto                                                reciente     
 
 Cuando los adverbios son compuestos: 
 
       Lo vimos detenidamente            Especialmente para ti        Va a pie 
 
                                  Adj. + mente                    Adj. + mente              pref.+ sustantivo 
 
 Cuando hay frases o modos adverbiales: 
 
       Regaló a diestra y siniestra 
 
                                  frase adverbial 
  
FRASES ADVERBIALES.- Son un conjunto de palabras de diverso índole, por lo general 
de uso coloquial que tiene valor de adverbio y al igual que éste, expresan idea de tiempo, 
modo, lugar, etc. Ejm: 
 Lo copió al pie de la letra 
 
3.  CRITERIO SINTÁCTICO.- El adverbio cumple la función de modificador del verbo, 
adjetivo u otro adverbio. Es circunstancial. 
 Ejm: 
                  Ellos   hablan   mucho                      Margarita  llegará  tarde   
              N.S     N.P     circunstancial                 N. S        N. P    C. de tiempo 
 









                          allí                                                     
            cantó     así                                 muy    estudiosa                          tan       cerca 
            Verbo    mal                                 tan       adjetivo                         muy     adverbio 
                          alegremente           Adverbio                                    totalmente 
























DEFINICIÓN.- Es una palabra invariable que carece de significado por si misma y funciona 
como nexo subordinante llamado enlace. 
Es decir, son palabras que sirven para reunir o relacionar otras palabras o grupo de 
palabras entre sí. 
 
1.  CRITERIO SEMÁNTICO.- Carece de significado por sí misma, independientemente no 
tiene valor, expresa lar relaciones que existen entre dos palabras, por eso se  entiende 
dentro de un contexto. Ejm: 
           A: Dirección o término, mandato                 PARA: Destino, dirección, tiempo, 
finalidad. 
            Llegó a Toquepala                                           Todo para su familia 
 
           CON: Compañía                                        
             Trabaja con su equipo                      POR: tiempo, causa, motivo, lugar.     
                                                                                             Es por ti que late mi corazón 
           CONTRA: Oposición, contrariedad  
                     Está en contra del aborto          SIN: privación     
               Un hombre sin valores es como 
                DE: Posesión, origen o procedencia                       una planta sin raíces 
                     La cámara de Alicia 
                                                                                     SOBRE: Materia o asunto de que                     
  ENTRE: Situación intermedia                                      se trata. 
                           La solución está entre las dos fases            Hablaba sobre literatura 
 
2. CRITERIO MORFOLÓGICO.- No sufre variaciones, porque carece de lexema. 
 
  CLASES: 
 PROPIAS.- son19: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, 






 IMPROPIAS.- Actualmente se usa como prefijos inseparables como: ad, des, ex, in, 
inter, sub, trans. 
 
LAS FRASES PREPOSITIVAS.- Son locuciones formadas por una preposición  y por otras 
palabras. 
Ejm: enfrente de, acerca de. 
 
3. CRITERIO SINTÁCTICO.- La preposición funciona como nexo subordinante, llamado 
enlace y siempre precede a un elemento llamado término. Une por subordinación a dos 
elementos de diferente valor sintáctico. 
 Ejm:  
   Las alternativas       de solución  






















DEFINICIÓN.- Es una palabra invariable, con significado ocasional y cumple la función de 
nexo coordinante y enlace. Es decir son las palabras que establecen conexión entre otras 
palabras, sintagmas o preposiciones coordinando o subordinando las ideas. 
 
1. CRITERIO SEMÁNTICO.- La conjunción carece de significado por sí misma. establece las 
relaciones entre las palabras que dan ideas de separación, oposición, ilación, edición. 
 
2. CRITERIO MORFOLÓGICO.- La conjunción es invariable, aunque puede dividirse en 
simple y compuesta 
 
 SIMPLE.  Tiene un solo elemento. Ejm: si, que, el. 
 COMPUESTA.- Tiene dos elementos en una  palabra. Ejm: aunque =  aun + que   y    
 porque   =   por + que 
 
3. CRITERIO SINTÁCTICO.- La conjunción funciona como nexo coordinante, uniendo o 
relacionando elementos de una misma clase como: sustantivos entre sí y oraciones. 
 Ejm: 
  Lourdes y Diego 
  
 CLASIFICACION: 
 COORDINANTES.- Unen palabras del mismo nivel sintáctico. Pueden ser: 
 COPULATIVAS.- Unen dos o más elementos para indicar un orden, son: y, e, ni 
 Ejm:  
   - Tú y yo somos respetuosos          
   - Elizabeth e Iván         
   - No come ni deja comer 
 
 DISYUNTIVAS.- Indican opción entre dos o mas posibilidades. Son o, u 
 Ejm:  
   - Te compro un libro o una revista 






 ADVERSATIVAS.-Expresan contrariedad y oponen dos elementos, son: pero, más, 
sino, aunque, sin embargo. 
 Ejm: 
   Es estudioso aunque algo olvidadizo  
 
 ILATIVAS.- Dan idea de consecuencia o continuidad, son: pues, luego, entonces, con 
que, por consiguiente, así que, de modo que, en consecuencia. 
 Ejm: 
   Pienso, luego existo 
   Llegó tarde, entonces perdió un vacante 
 
 COMPARATIVAS.- Son: que, como, igual…que, tal…como, tanto….como, más….que, 
menos…que. 
Ejm:  
  ¿Pizarro será tan buen jugador como Paolo? 
 
SUBORDINANTES.- Unen proposiciones de distinto nivel sintáctico 
 CAUSALES.- Efecto – Causa.  Son: pues, como, porque, ya que, puesto que. 
 Ejm: 
  Ingiere alimentos sanos ya que cuidan tu salud 
 
 FINALES.-  Finalidad.  Son:  para que, a fin de que…etc 
 Ejm:  
  Sigue escribiendo tus poemas a fin de que puedas publicar un libro 
posteriormente. 
 
 CONDICIONALES.- Condición. Son: sí, siempre que, con que, con tal que. 
 Ejm: 
     Te doy permiso siempre que llegues a la hora indicada. 
 
 CONCESIVAS.- Objeción. Son: aunque, si bien, por más que, así, aun cuando. 
      Ejm: 





FRASE CONJUNTIVAS O LOCUCIONES CONJUNTIVAS.- Conjunto de palabras cuya 
función es similar a la conjunción. Son: en tanto que, como que, de que, por razón de que, 

































Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______ 
 
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________      
 
1.  Subraya los adverbios y escribe la clasificación que le corresponde. (3 puntos) 
                                                                Morfológico           Sintáctico        Semàntico 
 a)   camina tranquilamente               ____________      __________    _________    
      b)  Ahorita regresa José                   ____________      __________    _________                        
f) El libro es tan bonito                    ____________      __________    _________ 
g) Vive enfrente de la casa              ____________      __________    _________ 
h) Revisó a volandas                       ____________      __________    _________         
i) Saludó a vuelo de pájaro            ____________      __________     _________    
                                       
2. Subraya los adverbios que se encuentran en las siguientes oraciones y clasificalas. 
(4 puntos). 
f. Voy a llegar tarde                            ____________                               
g. El cine está lejos                             ____________                              
h. Aníbal habla tiernamente                ____________                              
i. La tortuga camina lentamente        ____________ 
j. El electricista trabajaba allí             ____________             
k. Se sirvió poco                                 ____________ 
l. Ayer nos fuimos temprano              ____________      
m. Le gustó mucho la naranja             ____________             
 
3.   Completa las siguientes oraciones con las preposiciones correspondientes  
      (3 puntos) 
f. Durmieron ________ la lluvia por no pagar el alquiler. 
g. Se dirigió ________ la playa para meditar la actitud tomada frente al problema  
h. Caminó  _________ la mesa y la profesora le llamó la atención ___________ 
 miramientos. Al día siguiente, la alumna se dirigió ________ la oficina ______ 
la directora para conversar.      
i. Mis tíos vivirán con nosotros ________ que regresen a Australia ______ 






4.   Completa las siguientes oraciones empleando conjunciones (3 puntos) 
  a.  No quiso caramelos _________ aceptó un chocolate. 
 b.  No pudo comer _____  fresas  ____  duraznos. 
 c.  Luis no es periodista, _______ ingeniero. 
 d.  Si estudias poco, ________ reprobarás  el curso. 
 e.  Gabriela ___ Inés asistieron a la función teatral.  
 f.   Iré al baile ______ contigo. 
 
5.   Marque con una (x) el uso correcto de las siguientes preposiciones (5 puntos) 
 a.  Ingresó a la universidad   _____                   Ingresó en la universidad     _____       
 b.  Despreció por                   _____                  Despreció a                          
_____      
 c.  Olla de presión                 _____                   Olla a presión                       _____   
 d.  En memoria  a                  _____                   En memoria de                    _____ 
 e.  Con la mayor brevedad    _____                   A la mayor brevedad           _____ 
 f.   Bajo el auspicio de           _____                   Con el auspicio de               _____ 
 g.  Discrepo de tu opinión     _____                   Discrepo con tu opinión        _____   
 h.  Remedio para la tos         _____                   Remedio contra la tos          _____ 
 i.   José y Elena se casaron  _____                   José con Elena se casaron  _____ 
 j.   Con o sin muebles            _____                   Con o sin ellos                     _____ 
 
6. ¿Qué alternativa contiene solo adverbio de afirmación.  (2 puntos) 
f. Mucho, correcto, quizá                                          
g. adrede, bien, mal                                                  
h. cierto, claro, sí                                                       
i. acaso, así, desprecio                                  
j. encima, abajo, arriba                                                   






SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
  1.    ÁREA                                       :   
  2.    GRADO                                    :  
  3.    SECCIÓN                                 :  
  4.    DOCENTE RESPONSABLE    :  
  5.    DURACIÓN                              :  
  6.    TEMA TRANSVERSAL            :  
  7.    TEMA DE CLASE                     : El Artículo. Clasificación general. 




Capacidades de Área 
 
Aprendizajes esperados 
• Pensamiento creativo: Se estimulará la producción 
de conocimientos de manera innovadora. 
• Pensamiento crítico: Se estimulará la reflexión,  así 
como la elaboración de conclusiones propias y 
argumentativas. 
• Resolución de problemas: Se estimulará  el 
desarrollo de respuestas y alternativas pertinentes. 
 
• Reconoce y distingue la 
importancia del Artículo, 
dentro de nuestro léxico 
diario 
 
• Analiza el Artículo siguiendo       
las pautas teóricas. 
• Clasifica el Artículo siguiendo  
el marco indicado. 












• Se conversa sobre la clase anterior con la participación 
activa de los alumnos. 
• Se pide ejemplos de palabras  variables a los alumnos.  
 






APLICACIÓN  DE UN 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 
• A partir de los ejemplos, el profesor explica el  concepto de 
Artículo y las distintas clasificaciones. 
• Los alumnos reciben separata con información específica 
del artículo.                                  
• Los alumnos identifican y clasifican a las palabras variables 
guiados  por un esquema general. Teniendo en cuenta 3 
























SABERES A LA VIDA 
COTIDIANA 
• Se verifica el logro de la capacidad a través de una práctica 
calificada. 
• Realizarán una actividad de extensión, elaboran un ensayo 
acerca del valor de LA SOLIDARIDAD. Luego subrayarán 
los artículos utilizados.                                                                                                     
 
 






IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Expresión oral 
• Comprensión de significados. 
• Construcción del léxico. 
• Comenta oral y espontáneamente. 
• Identifica los Artículos y los clasifica según 
corresponda. 
• Analiza y explica los tipos de artículos. 
 
• Intervención oral. 
• Práctica calificada 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Respeta normas de convivencia. • Cumple y hace cumplir las normas de convivencia. • Lista de cotejo 
 
Bibliografía: 


















EL  ARTÍCULO 
 
DEFINICIÓN.- Es una palabra  variable  que anuncia la presencia de un sustantivo y 
actúa modificándolo. 
1. CRITERIO MORFOLÓGICO.- El artículo sufre accidentes gramaticales de género y 
número. No solo precede al sustantivo sino concuerda con él  en género y número. 
Son cinco: el, la, los, las, lo (neutro). 
 
  Ejm:   Las alumnas 
 
2. CRITERIO SEMÁNTICO.- El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo o a 
un adjetivo sustantivado o a una palabra sustantivada.  
 
Ejm:    La responsabilidad es un valor                    
           El amar es una virtud 
 
3. CRITERIO SINTÁCTICO.- El artículo es la palabra que cumple la  función de 
modificador directo del sustantivo en la oración. 
 
           Ejm:     La     señora  compra flores                        El     amor   prevalece al 
tiempo 
                 M.D       N.S                                                M.D    N.S 
                       Art.       Sust.                                               Art.    Sust. 
 
 ARTÍCULO NEUTRO.- No es masculino ni femenino. Generalmente precede a un 
adjetivo sustantivado. 
           Ejm:   Lo maravilloso                                        Lo agradable 
 
 CONTRACCIÓN GRAMATICAL.- Es la unión de una preposición + un artículo. 
Existen dos contracciones gramaticales. 
 Ejm:   
  A  +  EL    =   AL            :    Asistimos al teatro 






Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______ 
 
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________      
 
1.  Escriba el artículo que corresponda en las siguientes oraciones.   (4 puntos) 
 a.  No comió _________ arroz que les sirvieron. 
 b.   _____  arpa se encuentra abandonada en el desván. 
 c.  En el periódico salió la foto de _______ tres ataúdes. 
 d.  Sentía______ fuerte brisa hacia los campos. 
 
2.  Cambia el género de los artículos y sustantivos de las siguientes oraciones (4 
puntos)  
 a.  El autor dejó creaciones artísticas. 
  ______________________________________________________ 
 
b. Los misioneros difunden la fé.  
           ______________________________________________________ 
 
c. El joven estudia sicología. 
   ______________________________________________________ 
 
d. Jugaron con los niños artistas  del parque- 
  ______________________________________________________ 
 
3.   Señale la alternativa donde se ha utilizado adecuadamente el artículo, 
a. El  anáfora  
b. El  hache 
c. La  alianza 
d. El   mar 






4.  Indique lo correcto sobre el  artículo. 
a. Hoy en día los artículos se clasifican en determinados e indeterminados 
b. Son de inventario abierto 
c. Son clases semantizadas 
d. Un, una son artículos   
e. Presentan accidentes gramaticales 
 
5.  Una contracción  es:  
a. la síntesis de artículos  
b. la combinación entre artículos y preposiciones 
c. el uso innecesario de un Artículo 
d. la función del articulo el con las preposiciones de o  a  
e. la cualidad de sustantivar palabras. 
 
6.  Señale dónde no hallamos artículos  
a. Al llegar a casa tomó todas sus pertenencias 
b. La hojas de los diarios se maltrataron 
c. Obtuvo un permiso para el día viernes 
d. Redujo el promedio de calor 





















SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
  1.    ÁREA                                       :   
  2.    GRADO                                    :  
  3.    SECCIÓN                                 :  
  4.    DOCENTE RESPONSABLE    :  
  5.    DURACIÓN                              :  
  6.    TEMA TRANSVERSAL            :  
  7.    TEMA DE CLASE                     : El Adjetivo y el Pronombre. Clasificación general. 




Capacidades de Área 
 
Aprendizajes esperados 
• Pensamiento creativo: Se estimulará la producción 
de conocimientos de manera innovadora. 
• Pensamiento crítico: Se estimulará la reflexión,  así 
como la elaboración de conclusiones propias y 
argumentativas. 
• Resolución de problemas: Se estimulará  el 
desarrollo de respuestas y alternativas pertinentes. 
 
• Reconoce y distingue la 
importancia del Adjetivo 
y Pronombre dentro de 
nuestro léxico diario 
 
• Analiza el Adjetivo y 
Pronombre siguiendo las 
pautas teóricas. 
• Clasifica las 2 palabras 
variables  siguiendo el marco 
indicado. 












• Se conversa sobre la clase anterior con la participación 
activa de los alumnos. 
• Se pide ejemplos de palabras  variables a los alumnos.  
 






APLICACIÓN  DE UN 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 
• A partir de los ejemplos, el profesor explica los conceptos  
de Adjetivo y Pronombre y las distintas clasificaciones. 
• Los alumnos reciben separatas con información específica 
de las 2 palabras variables mencionadas. 
• Los alumnos identifican y clasifican el adjetivo y el 
pronombre  guiados  por un esquema general. Teniendo en 
cuenta 3 criterios del estudio: Semántico, Sintáctico y 






















SABERES A LA VIDA 
COTIDIANA 
• Los alumnos reconocen, valoran y distinguen la importancia 
del Adjetivo y Pronombre. 
• Se verifica el logro de la capacidad a través de una práctica 
calificada. 
• Realizarán una actividad de extensión, elaboran un ensayo 
acerca del valor de LA LIBERTAD. Luego subrayarán los 











IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Expresión oral 
• Comprensión de significados. 
• Construcción del léxico. 
• Comenta oral y espontáneamente. 
• Identifica los  Adjetivos y Pronombres y los clasifica 
según corresponda. 
• Analiza y explica los tipos de palabras variables. 
 
• Intervención oral. 
• Práctica calificada 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Respeta normas de convivencia. • Cumple y hace cumplir las normas de convivencia. • Lista de cotejo 
 
Bibliografía: 
















EL  ARTÍCULO 
DEFINICIÓN.- Es una palabra  variable  que anuncia la presencia de un sustantivo y actúa 
modificándolo. 
 
1.   CRITERIO MORFOLÓGICO.- El artículo sufre accidentes gramaticales de género y 
número. No solo precede al sustantivo sino concuerda con él  en género y número. Son 
cinco: el, la, los, las, lo (neutro). 
  Ejm:   Las alumnas 
 
2. CRITERIO SEMÁNTICO.- El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo o a un 
adjetivo sustantivado o a una palabra sustantivada.  
Ejm:    La responsabilidad es un valor                    
           El amar es una virtud 
 
3. CRITERIO SINTÁCTICO.- El artículo es la palabra que cumple la  
función de modificador directo del sustantivo en la oración. 
           Ejm:     La     señora  compra flores                        El     amor   prevalece al tiempo 
                  M.D        N.S                                                          M.D       N.S 
                            Art.       Sust.                                                         Art.      Sust. 
 
 ARTÍCULO NEUTRO.- No es masculino ni femenino. Generalmente precede a un 
adjetivo sustantivado. 
           Ejm:   Lo maravilloso                                        Lo agradable 
 
 CONTRACCIÓN GRAMATICAL.- Es la unión de una preposición + un artículo. Existen 
dos contracciones gramaticales. 
 Ejm:   
  A  +  EL    =   AL            :    Asistimos al teatro 











DEFINICIÓN.- Es la palabra variable que modifica o determina al sustantivo. Funciona 
como su modificador directo y concuerda con él en género y número. 
 
1. CRITERIO MORFOLÓGICO.- Es la palabra que sufre de variaciones morfológicas propias 
del sustantivo, es decir, tienen accidentes gramaticales de género y número.  
 Se clasifican en:  
 
A. POR SU COMPOSICIÓN:  
 SIMPLE.-  No puede dividirse en partes menores: útil  
 COMPUESTO.- Formado por dos o más palabras: Agridulce (agrio + dulce). 
 
B. POR SU DERIVACIÓN:  
 PRIMITIVO.- No precede de otra palabra: azul 
 DERIVADO: Proviene de otra palabra: azulado.  
                         Puede ser: adjetivo + sufijo: bondadoso (bondad + oso). 
 
3. CRITERIO SINTÁCTICO.- Es la palabra que cumple la función de modificador directo del 
sustantivo.  
 Ejm: Atributo del sustantivo 
 
 En aquellos   días   cálidos y  primaverales, se percibía algunos  hábitos   
juveniles  
                            M.D         N        M.D              M.D                                  M.D         N            
M.D 
 
4. CRITERIO SEMÁNTICO.- Es la palabra que expresa cualidades o precisa el significado 
del sustantivo. 
 
 CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.- Se divide en: Calificativo y Determinativo 
 
A. ADJETIVO CALIFICATIVO.- Indica las cualidades del sustantivo 
       Ejm:  
      Vida saludable                           Sol radiante 





       Se subdivide en: Adjetivo Epíteto y Explicativo 
 
 Ejm: de adjetivo epíteto (señala una cualidad inherente al sustantivo). 
 
   El sol como centro de nuestra galaxia siempre es radiante, ardiente y 
brillante. 
 
 Ejm: de adjetivo explicativo. 
 
  El auto no es solo de color negro, grande o moderno. 
  
     GRADOS DEL ADJETIVO CALIFICATIVO:  
 
a) POSITIVO.-  Anuncia cualidad del sustantivo. 
               David es alegre 
 
b) COMPARATIVO.- Compara dos sustantivos 
 Ejm:  
 SUPERIORIDAD: Manuel es más alegre que Carlos. 
 IGUALDAD: Manuel es tan alegre como Carlos.  
 INFERIORIDAD.- Manuel es menos alegre que Carlos. 
 
c) SUPERLATIVO.- Cualidad del sustantivo en grado superior. 
 Ejm: 
 ABSOLUTO (ísimo, érrimo): Manuel es alegrísimo. 
 RELATIVO (Artículo + la forma del sustantivo) Manuel es el más alegre 
entre todos. 
 
B. ADJETIVO DETERMINATIVO.- Son los que precisan el significado del sustantivo 
mediante una idea de posesión, lugar, cantidad, etc. 
 
      CLASIFICACIÓN 
 
 DEMOSTRATIVOS.- Indican la posición del sustantivo con respecto al que habla o 
 al que   escucha. Son: este, esta, estos, estas; ese esa, esos, esas; aquel, 
aquella, aquellos   aquellas. 





      Estos niños crecen                        
                            Habló de esos días 
      No olvidó aquellos años felices 
 
 POSESIVOS.- Indican posesión de pertenencia. Son: mío, tuyo, suyo, mi, tu, su, 
nuestro,   vuestro, suyo (con sus respectivos femeninos y plurales). 
 Ejm:    
  Mí cuaderno                       Nuestro hermano                   Su libro 
       
 INDEFINIDOS.- Señalan cantidad imprecisa en forma vaga. Son: algún, poco, 
varios,   muchos, cualquier, etc. 
 Ejm:  
  Algunas personas compran varios periódicos. 
 RELATIVOS.- Remiten algo dicho anteriormente en el discurso. Son: cuyo cuya, 
cuyos,   cuyas. 
 Ejm: 
  No debes alejarte del camino de la verdad cuya madre es la historia. 
 
 INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS.- Sirven para preguntar o expresar 
admiración. 
 Ejm: 
  ¿Qué hora es?                                 ¡Qué vida! 
 
 GENTILICIO.- Indican el lugar de origen o procedencia.  
 Ejm: 
  Escritor panameño                                Realidad peruana 
 
 NUMERALES.- Señalan número determinado o cantidad precisa. Pueden ser: 
 
 CARDINALES.- Indican solo el número. Son: uno, dos, tres, etc. 
     Ejm:     Dos libros  
 
 ORDINALES.-  Indican número y orden. Son: primero, segundo, etc. 






 MÚLTIPLOS.- Indican número e idea de multiplicación. La serie termina en: ble, 
ple, plo. 
     Ejm: Realizó un triple esfuerzo para solucionar el problema 
 
 PARTITIVOS.- Expresan división. Son: medio, tercero, cuarto, etc. 
    Ejm:    Comí medio pan 
 
 DISTRIBUTIVOS.- Significan uno para cada uno. Son: sendos, ambos, cada. 



























DEFINICIÓN.- Es una palabra variable con sentido ocasional, que reemplaza al sustantivo 
al cual designa en forma indirecta. Posee accidentes gramaticales de género, número y 
persona.  
 
1. CRITERIO MORFOLÓGICO.- Es palabra variable que tiene accidentes gramaticales 
de género, número y persona    
 
2. CRITERIO SINTÁCTICO.- En la oración puede cumplir funciones de: 
 
 Sustantivo.- Si reemplaza a un nombre  
 Ejm:  
            Los detenidos    exigen    justicia      a  las    autoridades  
                                  Sust.                          Sust                           Sust.  
                               Ellos                              eso                          aquellas 
 
 Adjetivo.- Si modifica a un sustantivo. 
 Ejm: 
           Aquel    compró unos libros 
                       Pron.  
 
                      Aquel     padre  compró  unos libros 
                        Adj.       Sust. 
 
 Adverbio.- Funciona como Adverbio 
 Ejm: 
          ¡Qué  triste  está  esa  niña! 
                      Adv.   Adj.  
 
3. CRITERIO SEMÁNTICO.- Tiene sentido ocasional de acuerdo a las 






 CLASIFICACIÓN: Pueden ser 
 
A. PERSONALES.- Señalan las personas gramaticales. Son 3:  
 1era Persona: Yo, me, mi, conmigo, nosotros, nos. 
 2da  Persona: tú, te, contigo, ustedes 
 3era Persona: él, le, lo, se, si, consigo, ellos (neutro = lo) 
  Ejm: Nosotros reconocemos la importancia del valor de la libertad  
 
B. DEMOSTRATIVOS.- Indica la situación de cercanía o lejanía respecto de las tres 
personas gramaticales. 
 (cerca)         1era Persona: este, estos, esta, estas; esto (neutro). 
 (lejos)           2da  Persona: ese, esos, esa, esas; eso (neutro). 
 (muy lejos)   3era Persona: aquel, aquellos, aquella, aquellas; aquello (neutro) 
  Ejm: Eso te pertenece                    Aquel conversa demasiado 
 
C. POSESIVOS.- Indican una idea de posesión o pertenencia con respecto a las tres 
personas gramaticales. 
              1era Persona: mío, mía, nuestro, nuestra. 
              2da  Persona: tuyo, tuya, vuestro, vuestra. 
   3era Persona: suyo, suya, suyos, suyas 
  Ejm: ¿Es tuyo?                  Esto es el suyo 
 
D. RELATIVOS.- Se refieren a un sustantivo expresado anteriormente. Son: que, cual, 
quien, cuyo, cuales, quienes, cuyos. 
        Ejm: El alumno, a quien llamaron, manifestó su punto de vista 
 
E. INDEFINIDOS.- Señalan a las personas o cosas en forma vaga o en forma imprecisa. 
Son: alguien, algo, nada, nadie, unos, otros, pocos, varios, cualquiera, etc. 
         Ejm: Nadie se mueva, por favor                    Alguien llamó con insistencia 
 
F. INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS.- Se emplean para interrogar o exclamar. 
Llevan tilde. Son los mismos que los relativos. Qué, cuál, quién, cuyo, cuales, quiénes, 
cuyos. 






Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______ 
 
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________      
 
1.  Escriba el artículo que corresponda en las siguientes oraciones.   (4 puntos) 
 a.  No comió _________ arroz que les sirvieron. 
 b.   _____  arpa se encuentra abandonada en el desván. 
 c.  En el periódico salió la foto de _______ tres ataúdes. 
 d.  Sentía______ fuerte brisa hacia los campos. 
 
2.  Cambia el género de los artículos y sustantivos de las siguientes oraciones (4 
puntos) 
 a.  El autor dejó creaciones artísticas. 
  ______________________________________________________ 
 
e. Los misioneros difunden la fé.  
           ______________________________________________________ 
 
f. El joven estudia sicología. 
   ______________________________________________________ 
 
g. Jugaron con los niños artistas  del parque- 
  ______________________________________________________ 
 
3.   Escriba V si el enumerado es verdadero y  F si es falso  (2 puntos) 
 a.  Según el criterio morfológico, el adjetivo      _____ 
   es una palabra variable                                    





 b.  Según el criterio sintáctico,                           _____             
  el adjetivo es el núcleo del sujeto                     
 c.  Según el criterio semántico, el adjetivo         _____ 
  califica al sustantivo                                                    
  
4. Subraya los adjetivos e identifica las clases (4 puntos) 
n. Nuestro hogar                                  __________________              
o. Aquel libro es interesante                __________________                           
p. Tu hermano estudia en Piura          __________________                           
q. Juana tiene algunos amigos            __________________ 
r. Ganó el primer puesto                     __________________ 
s. Dio un doble salto                            __________________ 
t. Llegaron de la feria tacneña            __________________ 
u. Veinte alumnos llegaron tarde         __________________ 
 
5.  Respecto al pronombre, indique cuál es falso    (2 puntos) 
a. Pueden ser invariables 
b. Algunos tiene valor adverbios 
c. Posee significado ocasional 
d. La gran mayoría son neutros             
 
6. Cuántos pronombres personales hay en: (2 puntos) 
 Lo conseguiré para ti, solo si vienes conmigo 
     a). uno                                       b).  dos                                     c).  tres  
     d) cuatro                                    e).  ninguno 
 
7.  ¿Qué alternativa presenta solo pronombres neutros? (2 puntos) 
a. este – esto -  eso - aquello    
b. lo – le – les - os         
c. eso – aquello – ello  -  esto    









SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I. DATOS INFORMATIVOS 
  1.    ÁREA                                       :   
  2.    GRADO                                    :  
  3.    SECCIÓN                                 :  
  4.    DOCENTE RESPONSABLE    :  
  5.    DURACIÓN                              :  
  6.    TEMA TRANSVERSAL            :  
  7.    TEMA DE CLASE                     : ORACIONES SIMPLES. 




Capacidades de Área 
 
Aprendizajes esperados 
• Pensamiento creativo: Se estimulará la producción 
de conocimientos de manera innovadora. 
• Pensamiento crítico: Se estimulará la reflexión,  así 
como la elaboración de conclusiones propias y 
argumentativas. 
• Resolución de problemas: Se estimulará  el 
desarrollo de respuestas y alternativas pertinentes. 
 
• Reconoce y distingue la 
importancia de las 
oraciones simples.                                
 
• Analiza las oraciones simples          
siguiendo las pautas teóricas. 
 












• Se conversa sobre la clase anterior con la participación 
activa de los alumnos. 
• Se pide ejemplos de oraciones simples a los alumnos.                                       
 






APLICACIÓN  DE UN 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 
• A partir de los ejemplos, el profesor explica el concepto  de 
oraciones simples y las distintas clasificaciones, enfatizando 
algunos conceptos previos.  
• Los alumnos reciben separatas con información específica 
de las oraciones simples. 
• Los alumnos identifican y clasifican a las oraciones simples    
guiándose de un esquema general. Teniendo en cuenta 3 














 • Los alumnos reconocen, valoran y distinguen la importancia 









SABERES A LA VIDA 
COTIDIANA 
• Se verifica el logro de la capacidad a través de una práctica 
calificada. 
• Realizarán una actividad de extensión, redactan un texto 
sobre el valor de la tolerancia y subrayarán as oraciones 
bimembres y unimembres. 
 
 






IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Expresión oral 
• Comprensión de significados. 
• Construcción del léxico. 
• Comenta oral y espontáneamente. 
• Identifica las oraciones simples y las clasifica 
según corresponda. 
• Analiza y explica los tipos de oraciones simples. 
 
• Intervención oral. 
• Práctica calificada. 
ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Respeta normas de convivencia. • Cumple y hace cumplir las normas de convivencia. • Lista de cotejo. 
 
Bibliografía: 









DEFINICIÓN.- La oración simple es aquella que posee un solo verbo conjugado. Por tanto, 
un solo predicado. No presenta ninguna proposición incluida. 
 
ACLARACIONES SOBRE ORACIÓN, PROPOSICIÓN Y FRASE 
 
1,   La oración y la proposición llevan verbo. La frase nunca. 
2.   En la oración y en la proposición, siempre se manifiesta la actitud del hablante, en la frase 
no.  
3.   Oración: sentido completo, actitud del hablante e independencia sintáctica.  
 Proposición: sentido completo, actitud del hablante pero carece de independencia 
sintáctica. Frase: sentido incompleto y sin actitud del hablante. 
 
3 CRITERIOS DE ESTUDIO  
 
4.   CRITERIO MORFOLÓGICO.- Tiene concordancia gramatical, porque sus elementos 
concuerdan en género y número.        
      Ejm:    
     Ellos      viajarán     al     Cuzco  
                                         masc. pl.           pl.        cont.      masc.  
                                                                        gram 
 
 
5. CRITERIO SEMÁNTICO.- Tiene sentido completo porque expresa una idea concreta. 
Toma en cuenta la actitud del hablante.    
 
    CLASIFICACIÓN: 
   
  ENUNCIATIVAS.-  Afirman o niegan algo. (Informan).      
     Ejm:      





     El barco no llegó                                                                                                                                   
                                                                       
 DUBITATIVAS.- Expresan duda. Adverbios de duda                                                                                                                                                                                 
.Ejm:  
  Tal vez venga mi tía                     
  Quizás vendrá  
 
 
 DESIDERATIVAS.- Expresan deseo                                                                                                                                                                                                                                         
     Ejm: 
   Ojala logre sus objetivos               
   Desearía ingresar 
    
 
 EXHORTATIVAS.- Expresan petición, ruego.                                                                                                                                                      
 Ejm: 
   ¡Por favor,  ayúdame!                           
                                                                  
 IMPERATIVAS.- Expresan orden o mandato                                                                                                                                                                                                  
     Ejm:  
   ¡Escribe enseguida! 
 
 INTERROGATIVAS- Alguna pregunta                                                                                
     Ejm: 
  ¿Cuánto cuesta?                           
  ¿Qué hora es?                       
 EXCLAMATIVAS.-  Expresan emociones, sorpresa, admiración.                             
Ejm: 
      ¡Qué gran día!                   






6. CRITERIO SINTÁCTICO.- La función que cumple cada palabra dentro 
de una oración. Pueden ser:                                  
 
 
      CLASIFICACIÓN 
 
 UNIMEMBRES.- No pueden dividirse en sujeto y predicado.                  
 Ejm:  
   - ¡Auxilio!                         
   - ¡Qué bueno!       
    
 BIMEMBRES.-  Presenta sujeto y predicado.                         
 Ejm:  
   Los niños    juegan en el parque   
          S                      P 
 
 SIMPLES.-  Tienen un solo verbo. No tiene proposición                                                                                                 
 Ejm: 
   - El jinete llegó herido           
                        - Esos jóvenes se prepararon bien  
 
 COMPUESTAS.- Tienen dos o más verbos. Incluyen proposiciones                                                                                   
 Ejm: 
   [El jinete llegó herido],   [exhaló un quejido] y    
   [murió repentinamente] 
   [Esos jóvenes se prepararon bien], en consecuencia, 
   [ingresaron en la universidad]. 
 
SUJETO- Es la persona, animal o cosa de quien se habla.  
Reconocimiento del sujeto:  






PREDICADO.- Es todo lo que se dice del sujeto (la predicación del sujeto).                  
 
  
DE ACUERDO A LA CLASE DE PREDICADO.- Las oraciones se clasifican en:                                                          
 P. NOMINAL.- Cuando su núcleo es un sustantivo  o adjetivo. 
          :                                     P                                                          P 
                            Viejos,    los  cerros              Estos   duraznos    deliciosos     
                                             N. (Sust)                                                    N (Adj.)                            
 
 P. VERBAL.-  Cuando su núcleo es un verbo.   
 
 Con verbo copulativo: Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, semejar, 
quedar. 
                                                  
                                                                 P 
       Marco    permanece de pie 
                                                               N 
 Con verbo no copulativo: Todos los demás verbos. 
   
                                          P                                  P 
                                                                                Florece    mi jardín       año a año 
                                            N 
 
LAS ORACIONES DE PREDICADO VERBAL O PREDICATIVAS. Se clasifican: 
 
 TRANSITIVAS: Las que llevan objeto directo. 
      Ejm:  
  Encendió la lumbre                                        
 
 INTRANSITIVAS.- Los que no tienen objeto directo.                                               





  Yo respiro     
 
 REFLEXIVAS.- La acción del verbo recae directa o indirectamente sobre el mismo 
sujeto que lo ejercita. 
      Ejm:  
  Me lavo                   Me lavo las manos 
 
 RECÍPROCAS.- La acción es ejecutada y recibida mutuamente por dos o mas sujetos. 
 Ejm:  
   - El niño y la niña se pegan  
     
 ACTIVAS.- Llevan una forma verbal activa que funciona como núcleo del predicado y 
un sujeto agente. 
 Ejm:                            S                      P 
                                El arquitecto     trazó los planos  
                                       N 
 
 PASIVAS.- Llevan una forma verbal pasiva, que funciona como núcleo del predicado. 
Llevan un complemento agente y tienen un sujeto paciente. 
 Ejm:                           S                                     P 
 
            Los planos       fueron trazados  por el arquitecto 
                                                                    N                     Agente 
 
 IMPERSONALES.- Llevan un verbo en tercera persona del singular y no admiten 
sujeto. 
      Ejm:   










Apellidos y Nombres: _________________________________       Nota:______ 
 
Grado y Sección        : ____________________   Fecha: ________________      
 
1.  Reconoce los accidentes gramaticales de las siguientes oraciones (2.5 puntos)  
a) Mis padres escuchan mis opiniones. 
   
____________________________ 
 
b) La hermosa rosa floreció.  
_______________________ 
 
c) Isabel escribió un cuento. 
__________________________ 
 
d) La casa de techo rojo se derrumbó. 
______________________________ 
 
e) Ricardo vive lejos de mi casa. 
_________________________ 
 
2.   Identifica la actitud del hablante en las siguientes oraciones  (5 puntos) 
a) Aníbal aprobó el examen de gramática.                      __________________              
b) Ojalá gane el concurso.                                               __________________                           
c) ¡Silencio!.                                                                     __________________                           
d) ¡Qué buena presentación!.                                          __________________ 
e) ¿Por qué es importante respetar al prójimo?               __________________ 
f) No se rindan jamás.                                                     __________________ 
g) Quizás cambie la sociedad.                                         __________________ 
h) Juan, cuando piensas cambiar de actitud.                  __________________ 
i) Me gustaría tanto que sean más conscientes.            __________________ 







3. Identifica las oraciones si son unimembres o bimembres  (5 puntos). 
a. ¡Maravilloso!                                        _____________                               
b. Caminar por el mundo                         _____________                              
c. Diego es tolerante                               _____________                              
d. Carla dibuja                                         _____________ 
e. Los jóvenes cantan en el parque        _____________             
f. ¡Siéntense!                                          _____________ 
g. La furia del publico                              _____________      
h. Ella viaja en caballo                            _____________        
i. Un camino sin fin                                _____________ 
j. Llueve como nunca                            _____________ 
 
4.  ¿Qué alternativa no guarda relación con la oración unimembre? (2.5  puntos) 
a) No puede dividirse en sujeto y predicado. 
b) Puede ser simple o compuesta. 
c) Puede ser una interjección.  
d) Admite sujeto tácito.      
e) Presenta verbos impersonales.  
 
5. Señale la oración bimembre y simple (2.5 puntos) 
a) José y mi hermano desean postular.                           
b) Ellos caminan mientras los otros descansan.  
c) Se alquila  y se vende bicicletas.  
d) Es fácil para dedicarle mucho tiempo. 
e) Piensa y decide con rapidez.  
 
 6.   Coloque un prefijo a las siguientes palabras  (2.5 puntos).  
a. puntualidad                       _____________________      
b. preciso                              _____________________ 
c. aliento                               _____________________ 
d. componer                          _____________________ 
e. explicable                          _____________________ 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N º  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :     
 ÁREA    :           
 GRADO   : Cuarto Grado  
 DURACIÓN   : 02 horas pedagógica ( 90 minutos)     
 DOCENTE   :  
 FECHA   :  
      
 
II. DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
“Aprendamos a elaborar un Cuento Fantástico” 
 
 
III. ORGANIZADOR   : Producción de Textos 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 Identifican los elementos del cuento 






V. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 










El docente muestra una animación ubicada en al página web: 
http://www.telefonica.net/web2/mcbi/flash/liebreTortuga.swf 
Los estudiantes participan en conjunto identificando los elementos del 










Mientras resuelven las actividades anteriormente señaladas el docente 
propicia la activación de los conocimientos previos, mediante la lluvia de 
ideas, aclarando conceptos cuando sea necesario. 
Los estudiantes identifican  los elementos del cuento que pueden encontrar 









Se plantea la siguiente situación: 
¿Para elaborar un cuento se tendrá en cuenta un orden? ¿Los cuentos son 
realistas o también pueden ser fantásticos? 
¿Quiénes son los que intervienen en una historia? 
Los alumnos plantean hipótesis sobre las interrogantes dadas 











 La docente facilita la información a través de presentaciones en 
PowerPoint acerca del Cuento Fantástico dando una explicación 
detallada del tema 
 Luego los estudiantes con ayuda del docente planifican sus cuentos 
respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué se va escribir? ¿Para 









serán sus personajes? ¿Dónde ocurrirán los hechos?, etc. 






 Luego los estudiantes ingresan a la siguiente dirección electrónica  
http://portal.perueduca.edu.pe/modulos/m_pancho/ para proceder a    
la planificación y creación de su cuento 
 
 Exponen sus cuentos en el aula 
 














SALIDA  Reflexión de 
lo aprendido 
 La docente evalúa el trabajo de los alumnos revisando ortografía y que 
su cuento tenga una coherencia textual. 


























 Identifican los elementos 
del cuento La tortuga y la 
liebre categorizándolos en 
principales y secundarios. 
 Discrimina las ideas 
principales y secundarias 







 Evaluación Oral 
 Elaboran un cuento 
fantástico empleando el 
software “Pancho y la 
máquina de hacer 






 Práctica Calificada 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
“MAGIPALABRAS 4º, (2010). Editorial COREFO  Lima-Perú 














SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. Institución educativa :     
1.2. Área    :    
1.3. Grado y sección  :     
1.5. Tema    :    TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 
1.6. Duración   :     
1.7. Fecha    : 
   1.8Docente     :     



































Es imaginativo y 
creativo al 
momento de 
crear sus textos. 
 
Identifica los tipos 
de texto narrativo 




de los tipos de 
textos narrativos. 
 
Compara y expone  
los diferentes tipos 
de texto a través 

























III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 




















Se promueve el interés de los alumnos a través 
de la técnica historia sin fin. 
 
Se invita a 4 alumnos a participar. 
La docente cuenta una historia “La abeja 
haragana”, luego da paso para que un alumno 
siga contando y así sucesivamente hasta llegar 
al sexto alumno. 
 
Se responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de texto es el que hemos narrado? 
¿Conocen otro texto similar al que hemos 
narrado? 
¿Alguna vez han escrito un texto narrativo? 













































Confirman su respuesta 
¿Qué es el texto narrativo? 
¿Cuáles son los tipos de textos narrativos? 
 
A través del método expositivo y haciendo uso 
del papelógrafo se explicara el tema. 
Se reparte un impreso con la información 
relevante.se agrupa a los alumnos a través de la 
técnica rompecabezas. 
Luego se solicita que en grupo los estudiantes 
elaboren un organizador visual (técnica grafica 
esquemática) sobre la información otorgada, 
que se desarrollará/ entenderá con el 
asesoramiento del profesor y será expuesto en 
el aula. 
Se despejan las dudas de los alumnos. 
 
También redactaran 2 textos narrativos para 
exponerlo. 
































Reciben una práctica calificada  en donde 
identifican los tipos de textos, a fin de 











IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 
 

















-  Comprensión 
de textos  
 
- Producción de 
textos 
 
- Expresión oral 
 











Identifica los tipos de 
texto narrativo en una 
práctica calificada. 
 





Compara y expone los 
diferentes tipos de 





















Respeta las normas de convivencia. 
Respeta la opinión de sus compañeros. 








Valora los aprendizajes desarrollados 






 OJEDA ZAÑARTU, Erlita. “Comunicación”. Lima, 2ª.ed., Ediciones COREFO, 2009. 
 CASSANY, Daniel y otros. (1998). Enseñar lengua. España: GRAÓ. 
 QUINTANAL DÍAZ, José (1997). La lectura. Madrid: Bruño. 
 SOLÉ, Isabel (2004). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ. 
 PÉREZ GRAJALES, Héctor (2001).Nuevas tendencias de la composición escrita. 















SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 
 
1. Institución:             
Grado:             Sección:   
Lugar y fecha.        
Docente.                 
Área:                      comunicación       
Actividad de aprendizaje significativo: “Tildacion de palabras” 
      
Capacidad  Conocimiento  ACTITUD Indicador 
Escribe,  revisa, corrige y edita sus 
producciones, considerando el uso 
correcto de  las reglas ortográficas 
Tildacion de palabras   
(Agudas, graves, llanas y 
esdrújulas) 
 
Se interesa por producir 
diferentes tipos de texto 
teniendo en cuenta su 
función social. 
- Produce un texto teniendo en cuenta 
las reglas de Tildacion de las palabras. 
- Clasifica en un cuadro de doble 
entrada las palabras según su 
acentuación  
 
1. Situaciones de Aprendizaje 
Proceso de 
aprendizaje 







Leen  la siguiente palabra silabeada 















¿Cuantas será la silaba tónica? 
¿Qué clase de palabra es? 
¿Llevara tilde la silaba tónica? 





































Tildacion de palabras agudas: 
REGLA: Las palabras agudas polisílabas llevan tilde cuando terminan en vocal y en las 
consonantes N y S 
Ejemplos: 
-   Estudiará   Recibiré      Escribí 
-   Respetó      Bambú      Volverán 
-   Escucharás 
 
B) Tildacion de palabras graves 
 
REGLA: Las palabras graves o llanas  llevan tilde cuando terminan en otras consonantes, menos 
en N y S ni vocal; además llevan tilde cuando terminan en la combinación PS. 
Ejemplos: 
-   Carácter      Árbol      Álbum 
-   Fénix      Bíceps      Tríceps 
-   Fórceps 
 
C) Tildacion de palabras esdrújulas : 
REGLA : Todas las palabras esdrújulas llevan tilde sin excepción; unas como palabras simples y 
otras con un pronombre enclítico. 
 
Ejemplos:  
-   Ecuánime                       - Respétame 
-   Matemática                    - Cuídate 
-   Óseo                              - Encárguese 
-   Contemporáneo             - Escúchala 
 





























Tildacion de palabras  
Agudas  Graves  Esdrújulas  Sobresdrújulas  





REGLA : Todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde sin excepción; todas con dos 
pronombres enclíticos  
Ejemplos: 
-   Respéteseme      cuídeselo 
-   Escúchesenos      permítasele 
-   Dígamelo 
Luego realizamos algunos ejercicios en el aula  








Después cada niño produce un texto sencillo teniendo cuenta las reglas de Tildacion de las 
palabras.  
aguda grave esdrújula sobresdrújula 
    












ACTIVIDADES DE CIERRE (META COGNICIÓN Y EVALUACIÓN) 
Meta cognición  Reconstruimos el proceso: ¿Qué hicimos', ¿Cómo lo hicimos?, ¿Cómo nos sentimos?, 
  
Evaluación  Preguntas: ¿las palabras según su ubicación pueden ser? ¿explica las reglas de Tildacion en tu cuadernos?  
 
II EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
         Reflexiono sobre el desarrollo de  la clase: ¿Los tiempos fueron bien previstos?, ¿Las estrategias 










 Libreo del MED 4°  comunicación   





…………………………………………..                                                         ………………………………………………… 
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Anexo N° 6 
Articulo cientifico  
 
Efecto del programa de intervención en disortografía en la Institución 
Educativa Monitor Huáscar.- 2016 
Br.  Mariella Calderon Arevalo 
 
RESUMEN 
En la presente tesis tuvo como objetivo demostrar el efecto que produce 
el programa de intervención en la disortografia en los estudiantes del 4to grado 
de Primaria de la IE Monitor Huáscar del distrito de San Martin de Porres. 
Es una investigación de tipo cuantitativa, pre exprimental, con una 
muestra de 25 alumnos. Se aplico el test de proesc. Para obtener resultado del 
trabajo de campo se aplicó la  prueba Willconxon que dio como resultado que si  
hay diferencias entre las variables ya que una ayuda a la otra para mejorar, es 
asi que se obtuvo un resultato  menor al 0.05, donde el nivel esta sobre 0.01, 
por lo que existe diferencia entre el Programa de intervención del pre test y el 
programa de intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se 
acepta la hipotesis alterna.  
 En conclusion la disortografia es un mal académico que genera en el 
alumno un nivel de aprendizaje bajo, impiendo el desarrollo correcto de sus 
actividades escolares ya que no puede escribir de forme eficiente y 
ocasionando confusión en sus conocimiento.  Pero esto gracias al programa 
mejoro poniendo en conocimiento que los docentes a través del incentivo 
permite inculcar conocimientos a través de la práctica constante tanto en el 
colegio como en el hogar y generar asi que los alumnos mejoren su escritura y 
el reconocimiento el las silabas y fonemas para escribir de forma correcta y 
realizar las tareas de forma eficiente. 
Palabras claves: programa, disortografica, dictado de silabas, 
pseudopalabras, frases, cuento y redaccion.  
 
ABSTRACT 
 In this thesis, the objective was to demonstrate the effect of the intervention 
program on dysortography in 4th grade students of IE Monitor Huáscar of San 
Martin de Porres district. 
 It is a research of quantitative type, pre exprimental, with a sample of 25 
students. The proesc test was applied. In order to obtain the results of the field 
work, the Willconxon test was applied, which resulted in the fact that if there 
were differences between the variables since one helps the other to improve, a 
result that was lower than 0.05 was obtained, where the level is about 0.01 , So 
that there is a difference between the Programs de intervention of the pretest 
and the program of intervention post test, which rejects the null hypothesis and 
accepts the alternative hypothesis. 
 In conclusion the dysortography is a bad academic that generates in the 
student a low level of learning, impeding the correct development of his school 
activities since he can not write of efficient form and causing confusion in his 





knowledge that teachers through the incentive allows instilling knowledge 
through constant practice in both the school and home and thus generate 
students improve their writing and recognition in syllables and phonemes To 
write correctly and perform tasks efficiently. 
 Keywords: program, disortography, dictation of syllables, pseudopalabras, 




 Aguayo, Pastor y Thijs du Puy (2010) en su investigación “Conciencia 
fonológica, memoria fonológica y velocidad de denominación, en niños con 
problemas de aprendizaje de la lectura” para optar el titulo magister en 
educación con mención en dificultades de aprendizaje. Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  Tuvo como objetivo de la presente investigación es analizar 
si 35 niños de segundo grado de primaria con dislexia presentan dificultades en 
habilidades implicadas en el procesamiento fonológico, como son la conciencia 
fonológica, la memoria de trabajo fonológica y la velocidad de denominación. A 
los alumnos se le aplicaron exámenes en una variedad de actividades 
escolares donde se identificó la conciencia fonológica, basada en la 
reproducción de palabras y pseudopalabras de diferente medición, y en tareas 
de denominación de imágenes y números. Nuestros resultados muestran que el 
77% de los niños tuvo dificultades para procesar pseudopalabras frecuentes y 
el 68, 6% para pseudopalabras no frecuentes; Por otro lado, el 85,7% presento 
lentitud en las tareas de denominación. Se concluye que, en los niños con 
dislexia, existen limitaciones en la memoria de trabajo fonológica y lentitud para 
acceder las representaciones almacenadas en la memoria a largo plazo. En 
contraste, el 100% de los niños evaluados no mostró dificultades a nivel de 
conciencia fonológica. Se discute sobre las implicancias de estos resultados, 
así como sobre las razones por las cuales consideramos que estos niños, a 
pesar de sus dificultades lectoras, habrían presentado un adecuado 
desempeño en las tareas de conciencia fonológica. 
Neira y Ontaneda (2013) en su investigación “La disortografía y su 
incidencia en el aprendizaje escrito de la asignatura lengua y literatura en los/as 
estudiantes de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 
Republica de Alemania del Cantón Naranjal”, para optar el título de Licenciado 
en ciencias de la educación en educación básica. Universidad Estatal de 
Milagro. Ecuador. Tuvo como objetivo determinar la incidencia de la 
disortografía mediante un test evaluativo para verificar el rendimiento escolar en 
la asignatura de Lengua y Comunicación de los alumnos de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa República de Alemania del cantón Naranjal. 
El enfoque de la investigación es eminentemente cuantitativo de nivel 
correlacional, tuvo una muestra de 88 estudiantes y 20 docentes. Se aplicó una 
encuesta. Y donde se concluyó que la disortografía es un mal que generara 
problemas durante el desarrollo educativo afectando a la escritura ya que 
destaca problemas en el   dictado mezclando u omitiendo las palabras.  El 
motivo para la intervención se basa en la dificultad por la mala escritura 
generando fallas en la entrega de tareas escolar tanto en casa por eso los 





deberes académicos. Hay alumnos  que en el seno familiar no practican el 
dictado de palabras ya que los padres no dedican el tiempo necesario o en todo 
caso las personas que están a su cargo,  por tal motivo es necesario poner en 
práctica lo sugerido en el manual y desarrollar los ejercicios ahí planteados. 
  
Fundamentación científica, técnica o humanística  
Actualmente en este mundo que evoluciona a pasos agigantados la 
enseñanza y la forma de aprendizaje genera un cambio donde el docente no 
solo debe tener un papel de transmitir conocimiento si no que debe ser 
intermediario para repetir conocimientos.  
Es por eso que Ajuria (2005) opina que: 
La forma en escribimos tiene relación directa con el nivel intelectual de las 
personas. La madurez intelectual en el proceso de enseñanza aprendizaje 
radica en que tanto profesores como padres de familia tienen la obligación de 
brindar la ayuda necesaria en el proceso de aprendizaje. (p. 89)  
Por otro lado Montes (2007) nos dice que:  
“La escritura como medio de aprendizaje requiere un estudio profundo ya 
que esta forma parte principal en el lenguaje” (p. 78).  
El aprendizaje escrito del niño es un proceso donde la escritura es una 
forma  del idioma escrito esto quiere decir que el menor no ha logrado un 
horizonte satisfactorio de aprendizaje, por ende es de gran importancia que el 
estudiante 9 tenga los conocimientos necesarios de las reglas y su uso en la 
escritura y de esta manera fortalecer al estudiante en sus primeros indicios.  
Según Piaget (2005) asegura que el idioma escrito es una figura expresiva 
del idioma hablado. 
De otra parte Campos (2006) nos dice que la afectividad es parte 
fundamental en los problemas de la escritura ya que si el niño no tiene afecto 
por parte de la familia ni docentes esto influiría en forma negativa en el proceso 
de desarrollo del estudiante. Por lo contrario si recibe el afecto y amor 
adecuado el estudiante se preocuparía y crecerían sus ganas de aprender.  
López (2007) pone de conocimiento que: 
El proceso de escritura no genera impulso para imaginar e estimular 
siendo un requisito para escribir ya que en la escuela se sigue una estructura 
elemental sin tomar en cuenta las diferencias en el aprendizaje de cada 
estudiante debido a que en tiempos remotos los maestros no emplean tanto 
material para la enseñanza de la escritura. (P. 75) 
Al respecto Agustín (2012) se permite citar a conocedores del tema de la 
escritura pero a la vez no presentan relación con diversas zonas del 
entendimiento ya que la redacción es una labor que se da dentro de la 
institución educativa pero a veces los maestros no cuentan con un nivel de 
entendimiento que reconoce la  variedad de problemas en la escritura en los 
estudiantes, uno de esos problemas es la disortografía que hace que el 
estudiante se parezca a un ordenador donde acumula los datos. A diferencia de 
estas máquinas informáticas el ser humano tiene la capacidad de enviar 
órdenes al cerebro y asimilarlas.  
Es así que podemos definir que la disortografía es la insuficiencia que 
presenta el alumno para escribir de forma equivocada, generando el desorden 





escolar generando un bajo rendimiento representado por la mala escritura. Se 
sugiere incrementar sesiones de trabajo que permitan el vigorizar el 
aprendizaje del alumno, para incrementar el desarrollo de la escritura y a su 
vez incrementar el léxico, produciendo satisfactoriamente sus conocimientos 
durante la formación del alumno 
La mirada para desarrollar el presente trabajo se da desde el modelo 
crítico propositivo; en cuanto a crítico se da porque tiene el principio de la 
sugerencia de la objetividad que se presenta en la enseñanza enfocándonos en 
los problemas de disortografía, y propositivo porque busca el fin de prevenir 
que los estudiantes comentan errores desde sus primeros indicios de 
educación desarrollen una mala estructuración de palabras. Jean Piaget basa 
su estudio en un tratamiento holístico, que tiene como asunto que “los  alumnos 
debe construir al pensamiento basado en diversos medios como la lectura, el 
repaso, la indagación y la  "experiencia" su aula” (Silva, 2012).  
Según Muñoz (2013) opina que:  
“la Disortografía se conoce como un problema que va relacionada con el 
aprendizaje de conocimiento y que resalta la falta de manejo de la ortográfica 
generando problemas en el estudio” (p. 98)  
Es por  eso que la Disortografía si se da sola, se basa en el diagnóstico de 
la falta de correcta manipulación de la ortografía. Se interviene como un 
trastorno de la ortografía escrita y permite conocer e identificar programas para 
reeducar este problema en el alumno. Requiriendo así que el programa se base 
en técnicas modernas y que incentiven al alumno en su participación para la 
disminución de este problema educativo.  
La disortografía según Piaget (2011) es definido como “el obstáculo para 
manejar la ortografía en el ámbito escolar de forma exacta” (p. 121). 
Se identifica problemas en la unión de la regla escrita, los principios 
ortográficos y la escritura de textos. Identificando así los problemas entre el 
grafema y el fonema al momento de iniciar la ortografía. 
Aunque la Disortografía se une como problema a la dislexia o la Disgrafía, 
no se debe considerar como dentro de ella sino muy aparte, ya que se da de 
forma única en los problemas de escritura, generando una Disgrafía mayor. Es 
por eso que son primordiales las normas en la enseñanza de la escritura: 
La presente tesis de investigación se fundamenta en la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausbel (1983), ya que la relación de la información 
con la que el alumno desarrollara sus conocimientos es de gran importancia 
para el desarrollo de la escritura. Las bases psicológicas y pedagógicas de la 
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, pone de manifiesto que la 
enseñanza se da directamente en base a la información que el niño capta en el 
aula. Es por eso que el alumno incorpora diversos conocimiento día a día, pero 
basado en una estructura interna. Por eso Ausubel (1983) opina que “la 
absorción del aprendizaje”, forma parte de la axiología del maestro y también 
de los alumnos, generando así personas con capacidades y nacen las 
competencias para el desarrollo social y a la vez en el colegio para 
desenvolverse en la sociedad. 
 
 Justificación 





inteligencia normal, aunque en diversas situaciones el docente se da cuenta 
que este problema de aprendizaje genera cierta dificultad para desarrollar  las 
indicaciones dadas por sus docentes, naciendo así  la dificultad e 
incumplimiento de sus  tareas escolares o también dentro del aula para 
completar las tareas asignadas; esta situación pone de conocimiento las 
dificultades de aprendizaje específicamente la disortografía como un obstáculo 
que disminuye el desenvolvimiento de los alumnos en la escuela; por tal motivo 
es de suma importancia resaltar que el papel que juega el maestro en el 
reconocimiento de  la participación educativa de las mismas es de suma 
importancia parar su desarrollo académico (Vega, 2006, p.5).  
La escritura de los alumnos con problemas en la adquisición del 
conocimiento es un reto para ellos y los profesores, ya que estos responden 
frente al uso referencial de estrategias y métodos especializados en el 
crecimiento social y escolar de alumnos basada en la designación de trabajo 
que se dan en el aula.  
El proyecto de las sesiones de clases y el desarrollo de conocimientos 
que hace el docente, en diversas momentos a veces presenta falta de 
componentes identificables generado la aplicación del método académico, esto 
sin embargo genera problemas cuando el alumno dentro del aula, no se siente 
identificado y cree que no puede solucionar su problema escolar, por eso la 
intervención pedagógica genera un aumento en los conocimiento y a la vez la 
disposición del maestro genera un alza en el aprendizaje.  
El tema a investigar es la disortografía que es una dificultad de 
aprendizaje que muestran los alumnos y es de gran interés conocer las causas; 
que incitan este trastorno provocando un déficit de conocimiento en el proceso 
de conocimiento. 
Esta investigación contribuirá para reafirmar el compromiso de la 
institución educativa que tiene con la sociedad, que es; mantener un alto nivel 
de autoestima, mediante una capacidad de adaptación para llegar a una 
verdadera democracia participativa, despertar la creatividad y el desarrollo de la 
criticidad, con verdadero sentido de pertenencia que conlleva a una educación; 
para el trabajo a través de una integración familiar y social, cumpliendo 
compromisos y competencias para la solución de problemas. 
El motivo por el cual se realizará esta investigación es para resolver la 
disortografía de aprendizaje que se encuentra dando en el aula de clases. 
 
 Problema 
La Disortografía es un problema que se da a nivel mundial y 
latinoamericano y cree que gran cantidad de alumnos afectados con estos 
problemas de aprendizaje dificultando sus capacidades en el desarrollo 
intelectual y psicomotriz, ya que muchas personas desconocen sobre el uso 
adecuado de las reglas ortografías y su forma correcta en la utilización de la 
gramática. Muchas veces nos preguntamos cual es la razón o causa que se 
está dando el bajo rendimiento académico, o la frustración del escolar 
generalizando otros factores como son separaciones en el hogar, maltrato, 
desnutrición (Walsh, 2000). 
En la mayoría de Instituciones Educativas, no presenta un área 





disortografía, permitiendo así que el alumno no cuenta con un apoyo 
psicológico ni pedagógico para mejorar su problemas educativos; de esta 
manera el docente, debe identificar a través de los exámenes los problemas y 
aplicando técnicas correctiva disminuir las dificultades en los alumnos. Buisan 
(2001) tomado de Espinosa (2008)  
El docente, para enfrentar con solvencia el proceso de intervención para 
mejorar la Disortografía, debe buscar la forma de comunicarse con los padres 
del niño y la niña y junto a ellos poder plantear alternativas de solución, que 
expresado en otros términos, se constituiría en el programa de tratamiento 
correctivo o de intervención. En la planificación del tratamiento correctivo se 
incluyen las acciones, las estrategias, los materiales a utilizar por parte del 
maestro, del padre de familia y del estudiante; además se incluirá la forma de 
evaluar los avances o los retrocesos en caso de incumplimiento de los 
compromisos por alguna de las partes. Es importante señalar que las acciones 
programadas deben ser coordinadas por el maestro con la familia y el niño. 
Espinosa (2008). 
Los niños que estudian en la Institución educativa Monitor Huáscar, 
presentan problemas y dificultades que afectan su rendimiento académico, 
siendo la disortografía la dificultad más sobresaliente ya que en la escritura no 
lo realizan de forma correcta, puesto que los alumnos cambian letras entre si 
cuando el dictado es otro, no identifican la forma fonética de la silaba, 
presentando casos en la silaba ya que muchas tienen el mismo sonido entre las 
que se encuentra: c, s, z y, ll; b, v; o palabras con o sin “h” estas 
configuraciones generando la falta de asimilación y ejecución de las normas de 
escritura, ya que cada una presente una regla que se debe respetar, pero ni no 
tiene el conocimiento de las mismas se cometerán errores al momento de 
escribir. Hay que preparar al alumno para evitarle serios apuros al momento de 
la identificación gramatical del lenguaje, esto significa que durante la escritura 
se presentan problemas en la ortografía, ya que se comete el intercambio de 
silabas, o se omite letras o se cambian un artículo por otro, también se 
identifica la falta de acentos en las sílabas completas, cambios de letras o 
confusión entre ellas 
Por eso la Disortografía tiene un gran influencia en la educación de los 
alumnos del 4to, es una problemática que se detectó en la institución educativa, 
ya que esta presenta problemas trayendo así secuelas en los alumnos a lo 
largo de su vida escolar, si durante la primaria no se mejora, en la secundaria 
será mucho peor afectando su futura vida universitaria, una falta de ortografía 
legible trae muchas inconsistencia al momento de los exámenes o dictados 
truncado así su futuro académico.  
La Institución Educativa, debe eliminar los problemas de aprendizaje de 
los alumnos, ya que se dispone de un diseño curricular que debe ser aplicado 
bajo un programa previamente aprobado para incentivar al alumnos a mejor su 
capacidad escrita.  
La evaluación de los alumnos con  problemas de aprendizaje genera una 
información que permitirá que el profesor puede identificar y con la aplicación 
del programa se podrá solucionar  a través de la intervención en las situaciones 
de enseñanza aprendizaje con apoyo y ayudas necesarias; para ello el docente 





contexto social y familiar; debe realizar una radiografía amplia de la situación 
para orientar la toma de decisiones que dirigirán la intervención educativa como 
promotora de cambios o mejoras. (Gispert y Ribas. 2010, p 88). 
 
 Problema general 
 ¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma” en la 
disortografía en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE  Monitor 
Huáscar. San Martin de Porres, 2016? 
 
Problemas Específicos: 
 ¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma”  para mejorar el 
proceso de conversión fonema – grafema en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huáscar San Martin de Porres, 2016? 
 ¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar 
los conocimientos de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huáscar San Martin de Porres, 2016? 
 ¿Cuál es el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar 
los procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar 
San Martin de Porres, 2016? 
 
Hipótesis  
Hipótesis  general 
 El programa de intervención “Calma” reduce significativamente los 
problemas de disortografía en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE 
Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016 
 
Hipótesis Específicos: 
 El programa de intervención “Calma”  reduce significativamente los 
problemas del proceso de conversión fonema – grafema en los estudiantes del 
4to grado de Primaria de la IE Monitor Huáscar. San Martin de Porres.. 2016. 
 El efecto del programa de intervención  “Calma”  reduce 
significativamente los conocimientos de las reglas ortográficas en niños de 
cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar San Martin de Porres, 2016 
El efecto del programa de intervención “Calma” reduce significativamente 
los procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar 
San Martin de Porres, 2016 
 
Objetivos  
Objetivo  general 
 Determinar el efecto que produce el programa de intervención “Calma”  
en la disortografía  en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE  
Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016. 
 
Objetivo Específicos: 
Determinar el efecto del programa de intervención “Calma” en el proceso 
de conversión fonema – grafema en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor 






 Analizar el efecto del programa de intervención “Calma” para mejorar los 
conocimientos de las reglas ortográficas en niños de cuarto grado de la I.E. 
Monitor Huáscar San Martin de Porres, 2016 
 Identificar el efecto del programa de intervención “Calma”   para mejorar 
los procesos superiores en niños de cuarto grado de la I.E. Monitor Huáscar 





Variable dependiente: Disortografía  
Según Ausubel (1983) la disortografía se define como el inadecuado uso de 
las palabras en la ortografía. Debido a que el estudiante escribe lo escucha, 
refleja la consistencia de errores que comenten al transcribir. 
 
Operacionalización de variables 
 Variable  
  
Tabla 1 
Operacionalización de variable dependiente: Disortografía  
 
Metodología 
Tipos de estudio  
La tesis realizada es del tipo Cuantitativa para Hernández (2015) opina que 
no permite examinar los datos que autoriza la estadística científica, o de 
manera más específicamente en forma numérica, con ayuda de la estadística. 
Por eso la investigación de tipo cuantitativo permite adquirir conocimientos 
Dimensiones Indicadores 









 Dictado de silabas  
 Reglas de conversión fonema 
– grafema  
Ordinal  Alto 
Medio 
Bajo  
Conocimiento de las 
reglas ortográficas 
reglada y arbitraria 
 Dictado de palabra: memoria 
visual y verbal. 
 Ortografía reglada y arbitraria  
 Dictado de pseudopalabras:  





Conocimientos de las 
reglas ortográficas  
 Reglas ortográficas 
 Dictado de frases: acentos, 





Procesos superiores  Escritura de un cuento  








fundamentales bajo el modelo de la realidad de forma imparcial y que permite 








Diseño de la investigación 
                    
Símbolo Significado 
G Población  (G1: Grupo 1) 
X Tratamiento, estimulo o condición 
experimental 
O1 y O2 Medición de los sujetos, pre test y post test. 
Fuente: Hernández (2015)  
 
Población 
 Nuestra población está conformada por un número de 50 alumnos del 
cuarto grado en la IE. Monitor Huáscar, San Martin de Porres, 2016 
 
Muestra 
 La muestra de estudio estuvo conformada por 25 alumnos del cuarto 
grado en la IE. Monitor Huáscar, San Martin de Porres, 2016 
 
Instrumentos   
 El mecanismo aplicado fue el Test Proesc que fue elaborado por Cueto, 
Ramos y Ruano (2007) con la finalidad de identificar las dificultades escolares, 
basada en la evaluación de la escritura, basada en el proyecto de ideas desde 
lo más simple como es la ortografía de silabas. 
 
III. RESULTADOS 
H0: El programa de intervención “Calma” no reduce significativamente 
los problemas de disortografía en los estudiantes del 4to grado de Primaria de 
la IE Monitor Huáscar. San Martin de Porres, 2016. 
H1: El programa de intervención “Calma” reduce significativamente los 
problemas de disortografía en los estudiantes del 4to grado de Primaria de la IE 








Sumatoria de  
Categoría 
DISORTOGRAFIA Categoría negativos 10a 5,50 55,00 





DESPUES DEL TEST 
- DISORTOGRAFIA 
ANTES DEL TEST 
Categoría positivos 0b ,00 ,00 
Similitud  15c   
Total 25   
a. DISORTOGRAFIA DESPUES DEL TEST < DISORTOGRAFIA ANTES DEL TEST 
b. DISORTOGRAFIA ANTES DEL TEST > DISORTOGRAFIA ANTES DEL TEST 
c. DISORTOGRAFIA DESPUES DEL TEST = DISORTOGRAFIA ANTES DEL TEST 
 
 
Estadística de contraste 
 DISORTOGRAFIA DESPUES DEL TEST - 





a. Basado en los categorías positivas. 











DESPUES DEL TEST 
- PROGRAMA 
INTERVENCION 
ANTES DEL TEST 
Categoría negativos 11a 6,00 66,00 
Categoría positivos 0b ,00 ,00 
Similitud  14c   
Total 25 
  
a. PROGRAMA DE INTERVENCION DESPUES DEL TEST < PROGRAMA DE 
INTERVENCION ANTES DEL TEST 
b. PROGRAMA DE INTERVENCION ANTES DEL TEST > PROGRAMA DE 
INTERVENCION DESPUES DEL TEST 
c. PROGRAMA DE INTERVENCION ANTES DEL TEST = PROGRAMA DE 
INTERVENCION DESPUES DEL  TEST 
 
 
Estadística de contraste 
 PROGRAMA DE INTERVENCION DESPUES 
DEL TEST - PROGRAMA DE INTERVENCION 





a. Basado en los categorías positivas. 






Analizando la prueba Willconxon permite probar si hay diferencias en el 
nivel, para se acepte la hipotesis alterna el resultato Sig. Asintót. Debe ser 
menor al 0.05, en nuestro estudio el nivel esta sobre 0.01, por lo que existe 
diferencia entre el Programa de intervención del pre test y el programa de 
intervencion post test, por lo que se rechaza la hipotesis nula y se acepta la 
hipotesis alterna. 
 
IV. CONCLUSIONES  
Primera conclusión  
Para el objetivo general, el Programa de intervención “Calma” ayudo a 
disminuir la  disortografía como mal académico que genera en el alumno un 
nivel de aprendizaje bajo, impidiendo el desarrollo correcto de sus actividades 
escolares ya que no puede escribir de forma eficiente y ocasionando confusión 
en sus conocimiento.  
 
Segunda Conclusión   
Para el primer objetivo específico, el programa de intervención “Calma” 
ayudo a mejorar la  conversión fonema – grafema  ya que esta es parte 
fundamental de la ortografía y escritura de palabras  por eso a través de la 
aplicación se mejoró de forma adecuada la ortografía de los alumnos 
permitiendo identificar los problemas que se presentan en la escritura arbitraria, 
en los vocablos desiguales  para diferencias entre palabras homófonas y que 
de esta manera la ortografía. 
 
Tercera conclusión  
Para el segundo objetivo específico, el  programa de intervención  “Calma”  
ayudo a mejorar las reglas ortográficas que son la principal causa del bajo 
rendimiento y ayuda al nacimiento de  problemas académicos ya que se da por 
la  ausencia y falta de control de las tareas en casa ya que los padres delegan 
el cuidado de los alumnos a otros personas sean familia o conocidos 
generando así una dificultad ya que muchos de ellos no pueden ayudarlos con 
las tareas escolares por falta de conocimiento o excesivas tareas en el casa. 
 
Cuarta conclusión  
Para el tercer objetivo específico, el  programa de intervención “Calma”   
ayudo a mejorar los procesos superiores  ya que muchos alumnos no tienen la 
costumbre de realizar dictado en el hogar ya que se encarga de diversos 
tareas, por tal motivo es necesario poner en práctica lo sugerido en el manual y 
desarrollar los ejercicios ahí planteados pero una vez aplico el programa la 
descodificación de la escritura, mejorar  los procesos automatizados en los 
sujetos, esto para que se utilicen todos los recursos cognitivos a la 




El docente debe resaltar la envergadura que presentan la dificultad en la 
disortografía y plantear  la prevención  desde el inicio del aprendizaje 







Segunda recomendación  
Dialogar con los progenitores la valoración oportuna y el diagnostico 
psicopedagógico aplicada en los alumnos que presentan disortografía, para 
que terminen el año escolar de forma satisfactoria y poder mejorar su 
rendimiento para el año siguiente, y que no afecte su vida social. 
 
Tercera recomendación  
Desarrollar un programa de instrucción a nivel psicopedagógico  que 
permita erradicar la disortografía mejorando la formación académico a través 
de elementos educativos como: videos audiovisuales, juegos pedagógicos.  
 
Cuarta recomendación  
Emplear tácticas aplicadas por el docente tanto en el aula como en el 
ámbito familiar permitiendo solucionar la mala ortografía de los alumnos 
basado en la colaboración para mejorar el nivel académico dentro del aula.  
 
Quinta recomendación  
El docente tiene que integrar maniobras pedagógicas que ayuden a 
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